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Mengasuh anak autis berbeda dengan anak pada umumnya,  mengasuh anak autis 
membutuhkan perhatian yang ekstra dari orang tua. Orang tua yang memiliki anak autis 
memiliki kecenderungan stres pengasuhan yang tinggi dibandingkan orang tua yang memiliki 
anak pada umumnya maupun anak disabilitas lain. Salah satu cara untuk mengurangi stres 
pengasuhan ini yaitu dengan adanya mindfulness trait. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk 
mengetahui hubungan antara mindfulness trait dan stres pengasuhan pada orang tua yang 
memiliki anak autis. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif korelasional dengan 348 
partisipan yang merupakan orang tua dengan anak autis. Pengambilan sampel menggunakan 
teknik purposive sampling. Penelitian ini menggunakan skala Cognitive and Affective 
Mindfulness Scale-Revised (CAMS-R) dan Parenting Stress Scale. Teknik analisis data 
menggunakan uji korelasi dengan formula Pearson Product Moment melalui IBM SPSS 
Statistic versi 25. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat hubungan negatif yang 
signifikan antara mindfulness trait dan stres pengasuhan pada orang tua yang memiliki anak 
autis (r = -0,374; p 0,000 ≤ 0,05). Sehingga, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi 
mindfulness trait maka semakin rendah pula stres pengasuhan yang dirasakan oleh orang tua 
yang memiliki anak autis. 
 
Kata kunci: mindfulness trait; stres pengasuhan; orang tua anak autis  
 
Parenting autistic children is different from children in general, caring for autistic children 
requires extra attention from parents. Parents who have autistic children have a tendency to 
stress parenting which is high compared to parents who have children in general and children 
with other disabilities. One way to reduce parenting stress is the presence of a mindfulness 
trait. The purpose of this study was to determine the relationship between the mindfulness trait 
and parenting stress in parents of children with autism. This study is a quantitative 
correlational study with 348 participants who are parents of children with autism. Sampling 
using purposive sampling technique. This study uses the Cognitive and Affective Mindfulness 
Scale-Revised (CAMS-R) and the Parenting Stress Scale. The data analysis technique used a 
correlation test with theformula Pearson Product Moment through IBM SPSS Statistics version 
25. The results showed that there was a significant negative relationship between the 
mindfulness trait and parenting stress in parents of children with autism (r = -0.374; p 0.000 
≤ 0 ,05). So, it can be concluded that the higher the mindfulness trait , the lower the parenting 
stress felt by parents who have children with autism. 
 





Autis merupakan gangguan perkembangan pada individu yang ditandai dengan adanya 
gangguan dalam komunikasi sosial, perilaku, serta minat dan kegiatan yang terbatas (American 
Psychiatric Association, 2013). Autisme merupakan cara berpikir individu yang dikendalikan 
oleh kebutuhan diri sendiri, menanggapi dunia berdasarkan dengan apa yang dilihat, harapan 
individu, serta menolak realitas, dan memiliki kesukaan yang ekstrim dengan pikiran dan 
fantasi sendiri (Desiningrum, 2016). Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMENPPPA) pada tahun 2018 disebutkan bahwa 
prevalensi autisme di dunia semakin lama semakin meningkat, termasuk di 
Indonesia.  KEMENPPPA menyatakan bahwa penyandang autisme di Indonesia diprediksi 2,4 
juta individu dengan pertambahan 500 penyandang baru per tahunnya. Namun belum 
ditemukan data pasti tentang jumlah penyandang autisme di Indonesia. 
  
Memiliki anak dengan kebutuhan khusus memberikan beban berat pada orang tua, karena 
orang tua harus menjadikan dirinya intens dalam mengasuh anak. Hal inilah yang menjadikan 
merawat anak dengan berkebutuhan khusus menjadi salah satu alasan orang tua mengalami 
stres (Khanlou et al., 2015). Menurut Hayes & Watson (2013) orang tua yang memiliki anak 
autis lebih banyak mengalami stres pengasuhan daripada orang tua yang yang memiliki anak 
dengan disabilitas lain (down syndrome) atau anak yang berkembang normal. Stres pengasuhan 
adalah ketika orang tua tidak dapat mengendalikan situasi dan perilaku anak dengan baik, maka 
orang tua dianggap telah melakukan pekerjaan yang buruk atau gagal dalam mengasuh. Hal ini 
yang menyebabkan terjadinya tekanan hidup dan stres dalam pengasuhan, dan karena hal itu 
pula dapat menyebabkan terjadinya disfungsional dalam pola asuh (Abidin, 1990). Menurut 
Abidin stres pengasuhan pada orang tua disebabkan karena 3 hal yaitu; parental distress, child 
difficulty and parental-child dysfunctional interaction. Parental distress merupakan tekanan 
yang dirasakan orang tua dalam pengasuhan. Child difficulty, stres pengasuhan yang dialami 
orang tua karena perilaku yang dimunculkan anak. Parental-child dysfunctional interaction 
adalah interaksi antara orang tua dan anak yang tidak berfungsi dengan baik dan berfokus pada 
keyakinan orang tua bahwa anak dapat memenuhi harapan orang tua (Ahern, 2004; Hayes & 
Watson, 2013) 
  
Ashworth et al., (2019) menjelaskan bahwa banyak faktor yang dapat menjadikan orang tua 
mengalami stres pengasuhan pada anak autis yaitu; (a) anak yang mengalami kesulitan yang 
parah dalam berkomunikasi dengan orang lain, (b) kemampuan interaksi sosial yang terbatas 
dengan lingkungannya, (c) memiliki pola perilaku yang cenderung kaku yaitu terstruktur dan 
terjadwal, (d) mengalami kecemasan, (e) adanya perilaku atau kebiasaan yang dilakukan oleh 
anak secara terus-menerus yang membuat orang tua sulit untuk ditangani dan dapat 
menyebabkan stres pengasuhan pada orang tua. 
  
Stres dalam pengasuhan memiliki dampak terhadap orang tua ataupun pada anak. Penelitian 
yang dilakukan Hartley et al., (2010) menjelaskan bahwa orang tua yang memiliki anak autis 
memiliki kecenderungan mengalami perceraian yang lebih tinggi dan kepuasaan hubungan 
dalam pernikahan yang menurun dibandingkan dengan orang tua dari anak-anak yang 
berkembang normal.  Penelitian lain menjelaskan orang tua yang memiliki stres pengasuhan 
yang tinggi cenderung otoriter, kasar pada pengasuhan dan juga kurang terlibat pada 
pengasuhan anak-anak mereka (Skreden et al., 2012). Menurut Landry (dalam Ward & Lee, 
2020) stres pengasuhan terbukti mengurangi respon orang tua terhadap anaknya, kepekaan 
terhadap kebutuhan anak dan juga keterlibatan dalam interaksi positif dengan anak. Stres 
pengasuhan yang tinggi dapat membahayakan orang tua dalam mengasuh anak dan dalam 
hubungan orang tua. Kondisi ini dapat diatasi dengan meningkatkan mindfulness pada orang 





emosi yang lebih baik terhadap emosi yang dimunculkan saat berinteraksi dengan anak-anak 
serta lebih mudah dalam menangani stres pengasuhan yang dirasakan (S. M. Bögels et al., 
2010). 
  
Kabat Ziin (dalam Raulston et al., 2019) mendefinisikan bahwa mindfulness adalah suatu 
keterbukaan, suatu keadaan pada suatu individu yang memiliki kesadaran untuk memberikan 
perhatian yang tidak terpaku pada tenggat waktu, dan dengan tidak adanya pemberian penilaian 
yang mehakimi. Menurut Brown & Ryan (Bowlin & Baer, 2012; Tamagawa et al., 2013) 
mindfulness trait sebagai karakteristik sifat perhatian, kesadaran, dan penerimaan diri yang ada 
pada diri seseorang secara alami tanpa pelatihan terhadap pengalaman sensorik dan emosional. 
Beberapa penelitian terkait mindfulness menjelaskan bahwa mindfulness merupakan salah satu 
yang dapat menurunkan stres secara efektif pada individu yang mengalami stress (Rayan & 
Ahmad, 2018). Penelitian yang telah dilakukan Kumalasari & Fourianalistyawati (2020) 
menjelaskan individu yang memiliki mindfulness dapat merubah persepsi-persepsi negatif 
menjadi lebih positif, orang tua yang tidak memiliki mindfulness akan menerima banyak emosi 
negatif, dan tekanan yang dapat menyebabkan stres. Gotink et al., (2015) dalam penelitian nya 
menemukan hasil positif dari adanya terapi mindfulness yang dilakukan yaitu dapat 
memperbaiki dan mencegah terhadap penyakit kesehatan mental (depresi dan gangguan 
kecemasan) dan fisik individu (kanker, penyakit kardiovaskular, nyeri kronis) pada orang 
dewasa maupun anak-anak. 
Penelitian yang dilakukan Conner & White (2014) menunjukan bahwa mindfulness memiliki 
hubungan dengan stres pengasuhan dalam mengasuh anak autis, adanya hubungan ini 
menjelaskan bahwa semakin tinggi mindfulness pada orang tua autis maka akan semakin kecil 
pula stres pengasuhan yang akan dirasakan orang tua. Ketika orang tua mampu menerima 
kehadiran anak autis, tidak adanya reaktif yang ditimbulkan, tidak adanya penilaian yang 
diberikan akan membuat orang tua memiliki mindfulness yang akan meminimalisir terjadinya 
stres pengasuhan. Penelitian lain yang dilakukan (S. M. Bögels et al., 2010) menunjukan bahwa 
praktik mindfulness efektif dalam mengurangi stres yang dialami orang tua dan disfungsional 
dalam pengasuhan pada orang tua yang memiliki anak dengan gangguan emosi.  
Selain itu, mindfulness dapat meningkatkan hubungan baik dalam lingkungan keluarga, fungsi 
perkawinan dan pengasuhan bersama. Adapun penelitian yang dilakukan di Indonesia terkait 
mindfulness menjelaskan bahwa mindfulness memiliki hubungan dalam menurunkan depresi 
pada remaja, dengan adanya mindfulness remaja cenderung tetap terhubung dengan isyarat 
kontekstual dan memiliki banyak sumber penguat positif di dalam lingkungan tempat 
tinggalnya, sehingga terhindar dari gejala depresi (Fourianalistyawati & Listyandini, 2017). 
Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan mindfulness merupakan salah satu cara 
yang dapat menurunkan stres yang dialami orang tua dalam pengasuhan. Namun, pada 
penelitian yang telah disebutkan lebih menekankan mindfulness sebagai treatment atau 
pelatihan untuk menurunkan stres dalam pengasuhan, belum banyak peneliti yang mencoba 
melihat mindfulness trait yang dikaitkan dengan stres pengasuhan.  
Beberapa penelitian di Indonesia terkait mindfulness menjelaskan bahwa mindfulness memiliki 
hubungan dalam menurunkan depresi pada remaja, dengan adanya mindfulness remaja 
cenderung tetap terhubung dengan isyarat kontekstual dan memiliki banyak sumber penguat 
positif di dalam lingkungan tempat tinggalnya, sehingga terhindar dari gejala depresi 





Menurut Brown & Ryan (dalam Bowlin & Baer, 2012; Tamagawa et al., 2013) mindfulness 
trait sebagai karakteristik sifat perhatian, kesadaran, dan penerimaan diri yang ada pada diri 
seseorang secara alami tanpa pelatihan terhadap pengalaman sensorik dan emosional. 
Meskipun mindfulness dapat dilatih, tetapi mindfulness trait merupakan sifat yang melekat 
pada orang tua. Oleh karena itu, penelitian ini dirasa penting untuk menambah wawasan terkait 
faktor atau aspek apa saja dari stres pengasuhan dan mindfulness trait yang mempengaruhi 
orang tua yang memiliki anak autis. Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara 
mindfulness trait dan stres pengasuhan pada orang tua yang memiliki anak autis dan hipotesis 
yang peneliti ajukan yaitu terdapat hubungan negatif antara mindfulness trait dan stres 
pengasuhan. Manfaat penelitian yaitu memberikan pengetahuan dalam pengasuhan anak autis 
dan ilmu Psikologi, dan bisa menjadi langkah awal untuk pengembangan pendekatan 




Kabat Ziin (dalam Raulston et al., 2019) mendefinisikan bahwa mindfulness adalah suatu 
keterbukaan, suatu keadaan pada suatu individu yang memiliki kesadaran untuk memberikan 
perhatian yang tidak terpaku pada tenggat waktu, dan dengan tidak adanya pemberian penilaian 
yang mehakimi. Definisi lain menurut Hwang et al., (2017) mindfulness trait berarti suatu 
upaya seseorang untuk menerima dan memiliki kesadaran atas segala perhatian dan memiliki 
kesadaran untuk tidak menghakimi ataupun menilai suatu peristiwa begitu saja. Menurut Solé-
Leris (dalam Buchheld et al., 2001) mindfulness trait adalah perhatian, perhatian berupa 
pengamatan yang tidak bias dari suatu fenomena atau peristiwa apapun untuk melihat dan 
mengalami terkait apa yang sebenarnya terjadi, dan tidak terjadi adanya distorsi emosional 
maupun intelektual. Pendapat lain menurut Brown & Ryan 2003 (dalam Rayan & Ahmad, 
2018; Wilson et al., 2020) mindfulness trait adalah kesadaran yang tidak menghakimi, terjadi 
saat ini, dari waktu ke waktu, adanya penerimaan serta adanya tanggapan yang tidak reaktif 
terhadap pikiran dan emosi seseorang. 
  
Menurut Brown & Ryan (dalam Bowlin & Baer, 2012; Tamagawa et al., 2013) mindfulness 
trait sebagai karakteristik sifat perhatian, kesadaran, dan penerimaan diri yang ada pada diri 
seseorang secara alami tanpa pelatihan terhadap pengalaman sensorik dan emosional. Dapat 
disimpulkan bahwa mindfulness trait adalah pemberian perhatian berupa pengamatan terhadap 
peristiwa yang terjadi, terbuka serta sadar dan menerima suatu keadaan tanpa memberikan 
penilaian yang reaktif terhadap keadaan fisik, kognitif, emosi, baik yang terjadi saat ini ataupun 
nanti dan menjadi sifat alami pada individu. 
Menurut Feldman G. et al., (2007) mindfulness trait memiliki 4 indikator, yaitu: (a) Attention, 
memberikan perhatian berdasarkan pengalaman langsung, dengan demikian menjadi lebih 
peka terhadap suatu hal. (b) Present-focus, berorientasi terhadap masa kini atau pengalaman 
yang sedang terjadi, menikmati setiap pengalaman yang terjadi saat ini.. (c) Awareness, 
kesadaran dalam mengamati dan memperhatikan perubahan yang terjadi pada pikiran, perasaan 
dan sensasi dari waktu ke waktu yang dapat mempengaruhi reaksi terhadap stimulus. (d) 
Acceptance, keadaan terbuka terhadap pengalaman dan realitas saat ini.  
Pendapat lain menurut Walach et al., (2006) mindfulness trait memiliki 4 indikator, yaitu: (a) 
Mindful Presence, yaitu adanya perhatian yang dihadirkan individu. (b) Non-judgemental 
Acceptance, menerima tanpa menilai yaitu adanya penerimaan tanpa adanya pemberian atau 
penilaian baik ataupun buruk yang dilakukan individu terhadap pengalamannya, (c) Openness 





pengalaman-pengalaman yang terjadi pada dirinya baik yang menyenangkan ataupun tidak 
menyenangkan. (d) Insight, yaitu adanya pemahaman dan wawasan yang mendalam tentang 
pengalaman pribadi pada individu. 
  
Menurut coffey et al,. mindfulness trait mempunyai peran yang penting dalam memperluas, 
membina, membangun emosi positif seperti ketenangan, kegembiraan, cinta kasih, dan 
fleksibilitas kognitif pada diri seseorang, hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan 
Caldwell & Shaver (2013) bahwa individu memiliki kecenderungan untuk menjadi mindful, 
ketika dirinya merasakan keamanan dari sekitarnya. Individu yang merasakan keamanan dari 
adanya proses sosial, kognitif ataupun pandangan dan skema terhadap dunia yang aman akan 
lebih merasa mindful pada dirinya. Sifat temperamen yang dimiliki anak autis merupakan salah 
satu sumber stres bagi ibu, karena ibu cenderung menganggap sifat temperamen dari anak 
sebagai tekanan dalam pengasuhan, ibu sering mendapatkan persepsi-persepsi negatif. Banyak 
yang disebabkan oleh temperamen anak autis, perlu untuk orang tua mengubah persepsi-
persepsi negatif menjadi persepsi positif dalam pengasuhan. Orang tua perlu menerapkan dan 
memberikan perhatian penuh pada kondisi anak serta empati dan menerima anak dengan segala 
keadaannya. Hal ini  menunjukkan bahwa dengan adanya sifat perhatian dapat merubah 
persepsi-persepsi negatif menjadi lebih positif, orang tua yang tidak memiliki mindfulness akan 





Stres menurut Crnic dan Low (dalam Woodman et al., 2015) suatu respons emosional dan 
perilaku muncul pada diri individu terhadap adanya peristiwa-peristiwa yang tidak 
menyenangkan. Stres pengasuhan adalah ketika orang tua tidak dapat menangani situasi 
dengan baik atau ketika perilaku dari anak mereka tidak terkendali, maka orang tua dianggap 
telah melakukan pekerjaan yang buruk atau gagal dalam mengasuh. Hal ini yang menyebabkan 
terjadinya tekanan hidup dan stres dalam pengasuhan, dan karena hal itu pula dapat 
menyebabkan terjadinya disfungsional dalam pola asuh (Abidin, 1990). Menurut Abidin 
(dalam Dardas & Ahmad, 2014) stres pengasuhan yang dialami orang tua terjadi karena adanya 
kombinasi yang kompleks pada hubungan anak, hubungan orang tua dan hubungan anak 
dengan orang tua. Menurut Deater-Deckard (dalam Conner & White, 2014) stres pengasuhan 
adalah perasaan negatif yang timbul dalam pola asuh orangtua pada anak karena adanya suatu 
tuntutan khusus dari orangtua, perasaan kesejahteraan pada orangtua, hubungan antara 
orangtua dan anak, dan adanya karakteristik pada setiap anak. Sehingga bisa dipahami bahwa 
stres pengasuhan merupakan respon negatif berupa tekanan yang dirasakan orang tua dalam 
menjalankan perannya yang disebabkan oleh tuntutan dalam mengasuh anak (adanya kesulitan 
dalam mengasuh anak autis karena perilaku anak, hubungan anak dengan orang tua itu sendiri). 
 
Menurut Abidin (Ahern, 2004; Hayes & Watson, 2013) stres pengasuhan memiliki 3 aspek 
yaitu; parental distress, child difficulty and parental-child dysfunctional interaction  parent 
distress merupakan tekanan yang dirasakan orangtua dalam pengasuhan. Child difficulty, stres 
pengasuhan yang dialami orangtua karena perilaku yang dimunculkan anak. Parental-child 
dysfunctional interaction adalah interaksi antara orangtua dan anak yang tidak berfungsi 
dengan baik dan berfokus pada keyakinan orang tua bahwa anak dapat memenuhi harapan 
orangtua.  
Adapun indikator lainnya dari aspek stres pengasuhan Krakovich et al., (2016) yaitu, (a) 





adanya tuntutan dalam pengasuhan anak dikarenakan perilaku-perilaku yang dimunculkan 
anak yang dapat menjadikan pemicu dari stres pengasuhan. Dimensi anak terdiri atas; 
distractibility/ hyperactivity, adaptability, demandingness, mood, acceptability, reinforces 
parent,  (b) Dimensi orangtua, dimensi ini mengukur reaksi orangtua yang timbul karena 
pengalam dalam pengasuhan karena adanya tuntutan dalam mengasuh anak, dan dalam 
mengasuh tersebut terdapat kesulitan-kesulitan yang menyebabkan stres pada orangtua. 
Dimensi orangtua terdiri dari; competence , isolation, attachment, health, role-restriction, 
depression,  spouse.  
Lai dan Oei (dalam Ashworth et al., 2019) menjelaskan faktor-faktor yang dapat 
mempengaruhi stres pengasuhan antara lain: (a) anak mengalami kesulitan yang parah dalam 
berkomunikasi dengan orang lain, (b) kemampuan interaksi sosial yang terbatas dengan 
lingkungannya, (c) memiliki pola perilaku yang cenderung kaku yaitu terstruktur dan terjadwal, 
(d) mengalami kecemasan, (e) adanya perilaku atau kebiasaan yang dilakukan oleh anak secara 
terus-menerus yang membuat orangtua sulit untuk ditangani dan dapat menyebabkan stres 
dalam pengasuhan pada orangtua. Pendapat lain, menurut Borthwick-Duffy (dalam Singh et 
al., 2006) stres pengasuhan yang dialami orangtua dalam mengasuh anak autis disebabkan 
karena anak autis yang memiliki keterampilan sosial yang sangat terbatas, komunikasi yang 
terbatas, kedua hal tersebut yang menyebabkan anak autis memiliki resiko besar dalam 
berperilaku. 
Menurut Gallagher dan Whiteley (dalam Bawalsah, 2016) tingkat stres yang terjadi pada orang 
tua yang memiliki anak penyandang disabilitas dapat ditentukan oleh beberapa hal, yaitu (1) 
Karakteristik dari anak penyandang disabilitas, karakteristik ini meliputi jenis disabilitas atau 
tingkatan disabilitasnya (ringan,sedang, berat), kemandirian pada anak, usia, visibilitas dan 
disabilitas. (2) Karakteristik dari orangtua dan keluarga, seperti tingkat sosial, keadaan 
ekonomi, kepribadian, pengalaman masa lalu, usia, pendidikan, karir, tingkat pendapatan, 
persepsi keluarga terkait anak dengan disabilitas, dan keyakinan tentang kemampuan untuk 
mempengaruhi perkembangan anak. (3) Struktur keluarga seperti karakteristik demografis 
seperti kedudukan anak penyandang disabilitas, saudara kandung, dan keberadaan disabilitas 
lain dalam keluarga. (4) Faktor sosial seperti sikap masyarakat terhadap disabilitas, dan 
ketersediaan layanan bagi individu penyandang disabilitas. 
Sumber stres yang paling signifikan pada orangtua yang memiliki anak autis yaitu; (1) Kondisi 
anak (yaitu anak dengan berkebutuhan autis) (2) Kurang adanya penerimaan dari masyarakat 
sekitar dan keluarga terkait dengan perilaku anak autis, dan (3) kurang adanya dukungan 
professional atau fasilitas yang memadai untuk anak autis (Dabrowska & Pisula, 2010). 
Penelitian lain juga menjelaskan bahwa orangtua yang memiliki anak autis juga memiliki 
kecenderungan stres pengasuhan yang tinggi dibandingkan orangtua yang memiliki anak pada 
umumnya maupun anak dengan disabilitas lainnya (Hayes & Watson, 2013). Penelitian yang 
dilakukan pada ibu yang memiliki anak dengan gangguan autis di Taiwan menunjukkan bahwa 
sumber stres yang dirasakan ibu dikarenakan perilaku yang dimunculkan oleh anak autis. 
Pemicu stres pada ibu dengan anak autis adalah belum banyaknya pendidikan khusus untuk 
anak-anak autis  dan kurangnya informasi dalam merawat anak autis (Hou et al., 2018). 
Pendapat lainnya, menurut Moes et al., (dalam Dabrowska & Pisula, 2010) stres dalam 
pengasuhan yang dialami orang tua baik ibu maupun ayah  bergantung pada banyak faktor. 
Stres dalam pengasuhan anak autis lebih banyak dirasakan dan dialami oleh seorang ibu, hal-
hal yang membuat stres seorang ibu diantaranya adalah masalah perilaku pada anak gangguan 
spektrum autis, rendahnya tingkat kemandirian anak, adanya ketergantungan untuk melakukan 





oleh seorang anak dengan gangguan spektrum autis, selain itu permasalahan terkait 
keterampilan sosial dan komunikasi yang buruk yang dialami anak-anak autis juga merupakan 
salah satu pemicu stres yang dialami ibu dengan anak autis. 
 
Hubungan antara Mindfulness Trait dengan Stres Pengasuhan 
 
Perkembangan anak autis berbeda dengan anak pada umumnya, terkadang emosi pada anak 
autis yang tidak stabil ini sering mengakibatkan anak tantrum atau mengamuk. Pengalaman 
orang tua dalam merawat anak autis sangatlah berat dan tidak mudah karena peran orang tua 
sangat penting dalam perkembangan tingkah laku anak dengan autis (Susanti & Indiyah, 2018). 
Mengasuh anak autis berbeda dengan mengasuh anak pada umumnya,  mengasuh anak autis 
membutuhkan perhatian yang ekstra dari orang tua, terutama dari seorang ibu. Mengasuh anak 
dengan gangguan spektrum autisme dapat menjadi lebih stres dan menantang daripada 
mengasuh anak dengan perkembangan yang lainnya (Ilias et al., 2018). 
  
Beberapa penelitian menjelaskan bahwa orang tua yang memiliki anak autis memiliki 
kecenderungan stres pengasuhan yang tinggi dibandingkan orang tua yang memiliki anak pada 
umumnya maupun anak disabilitas lain (Hayes & Watson, 2013). Stres yang dirasakan orang 
tua dalam mengasuh anak autis disebabkan oleh dua hal, faktor dari anak autis maupun dari 
orang tua sendiri. Faktor dari anak autis sendiri mereka memiliki perilaku hiperaktif, kurangnya 
kemampuan beradaptasi pada sosial, banyaknya tuntutan yang diminta anak, suasana hati, 
kurang adanya penguatan positif dari anak. Selain itu, faktor dari ibu sendiri yang dapat 
menyebabkan stres pengasuhan adalah kurangnya pengetahuan dan kemampuan dalam 
merawat anak autis, orang tua yang merasa terisolasikan dari lingkungan sosialnya, tidak 
adanya kedekatan emosional antara anak dengan orang tua, keadaan kesehatan orang tua, 
kurang adanya kebebasan yang dimiliki orang tua, depresi dan hubungan antara kedua orang 
tua yang kurang baik (Krakovich et al., 2016). 
Mindfulness trait merupakan salah satu yang dapat menurunkan tingkat stres pengasuhan pada 
orang tua yang memiliki anak autis, mindfulness trait merupakan suatu keterbukaan, suatu 
keadaan pada suatu individu yang memiliki kesadaran untuk memberikan perhatian yang tidak 
terpaku pada tenggat waktu, dan dengan tidak adanya pemberian penilaian yang mehakimi 
(Raulston et al., 2019). Penelitian yang lainnya juga menunjukan bahwa mindfulness trait 
memiliki hubungan dengan stres pengasuhan dalam mengasuh anak autis, adanya hubungan 
ini menjelaskan bahwa semakin tinggi mindfulness trait pada orang tua autis maka akan 
semakin kecil pula stres pengasuhan yang akan dirasakan orang tua. Ketika orang tua mampu 
menerima kehadiran anak autis, tidak adanya reaktif yang ditimbulkan, tidak adanya penilaian 
yang diberikan akan membuat orang tua memiliki mindfulness trait yang akan meminimalisir 
terjadinya stres pengasuhan (Conner & White, 2014). 
Penelitian lain juga menunjukkan bahwa stres pengasuhan yang dialami orang tua baik 
pada  sisi psikologis maupun fisiologis dapat diturunkan dengan metode intervensi MBSR. 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan juga terjadi penurunan stres dalam pengasuhan dengan 
orang tua yang memiliki mindfulness trait (Roberts et al., 2020). Orang tua yang memiliki anak 
berkebutuhan akan cenderung memiliki kecemasan, kelelahan, stres dan depresi. Sehingga 
dilakukan penelitian pada orang tua yang memiliki anak berkebutuhan. Pada penelitian tersebut 
dilakukan intervensi berbasis mindfulness, penelitian tersebut menjelaskan bahwa orang tua 
merasa program yang diberikan dapat membantu meredakan penderitaan, kecemasan dan stres 
yang dialami dalam mengasuh anak berkebutuhan khusus. Selain itu, orang tua merasa 
mendapatkan pengetahuan baru, dan juga merasa lebih memiliki perasaan sayang kepada 




























Hipotesis Penelitian  
Hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat hubungan negatif antara mindfulness trait 
dengan stres pengasuhan, semakin tinggi mindfullnes trait yang dimiliki maka semakin rendah 
stres  pengasuhan pada orang tua, sebaliknya orang tua yang memiliki mindfulness trait rendah 












perhatian, kesadaran, dan penerimaan diri yang 
melekat dan menjadi sifat alami pada individu 
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4. Acceptance  
 
Aspek-aspek  stres 
pengasuhan: 
a. Parental distres, 
tekanan yang dirasakan 
orang tua dalam 
pengasuhan . 
 
b. Child difficulty, adalah 
perilaku yang 
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Penelitian ini merupakan penelitian pendekatan kuantitatif yaitu penelitian dengan 
mengumpulkan data yang berupa data kuantitatif atau angka-angka yang selanjutnya diolah 
menggunakan teknik statistic. Desain penelitian yang digunakan yaitu penelitian korelasional 




Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari benda-benda, tumbuhan, 
manusia, hewan, gejala-gejala, nilai suatu tes, atau sebuah peristiwa yang memiliki 
karakteristik tertentu yang terdapat pada suatu penelitian. Populasi dari penelitian ini adalah 
orang tua dengan anak autis. Sampel adalah anggota populasi yang diambil menggunakan 
teknik pengambilan sampling (Hardani et al., 2017). Sampel dalam penelitian ini berjumlah 
348 orang tua.  Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik 
purposive sampling dimana subjek penelitian yang telah dipilih kemudian merekomendasikan 
subjek lainnya yang potensial kepada peneliti (subjek berasal dari kelompok atau memiliki 
karakteristik yang sama sesuai dengan penelitian yang ada) (Hardani et al., 2017). Teknik 
purposive sampling yaitu pengambilan sampel dipilih berdasarkan tujuan penelitian dengan 
pertimbangan atau kriteria tertentu berdasarkan penelitian.. Adapun kriteria subjek dalam 
penelitian ini yaitu orang tua yang memiliki anak autis. 
 
Tabel 1. Deskripsi Subjek Penelitian 
Keterangan  Kategori  Jumlah  Presentase (%) 
Jenis Kelamin Orang tua 
Laki-laki 49 14,1 
Perempuan 299 85,9 
Total  348 100 
Usia Orang tua 
21 – 40 tahun 185 53,2 
40 – 60 tahun 159 45,7 
Diatas 60 tahun 4 1,1 
Total  348 100 
Pekerjaan 
Ibu Rumah Tangga 170 48,9 
ASN/PNS 47 13,5 
Pekerja di Institusi Swasta 27 7,8 




Pekerja Sosial (LSM/NGO) 4 1,1 




Total  348 100 
Tingkat Pendidikan 
SD/SMP 21 6,0 
SMA/SMK/Sederajat 109 31,3 
Diploma/D1-D3 41 11,8 
D4/Sarjana/Sederajat 139 39,9 
Profesi/S2/Spesialis 35 10,1 
S3 3 0,9 
Total  348 100 





Rp. 1.000.000 – Rp. 
5.000.000 
162 46,6 
Rp. 5.000.000 – Rp. 
10.000.000 
59 17,0 
Di atas Rp. 10.000.000 22 6,3 
Total  348 100 
Usia anak 
2 – 5 tahun 38 10,9 
6 – 11 tahun 156 44,8 
12 – 21 tahun 139 39,8 
22 – 40 tahun 15 4,5 
Total  348 100 
 
Berdasarkan paparan Tabel 1 dapat dilihat bahwa keseluruhan subjek sebanyak 348 orang tua 
yang memiliki anak autis dengan rincian subjek berjenis kelamin laki-laki sebanyak 49 (14,1%) 
dan subjek perempuan sebanyak 299 (85,9%). Rentang usia subjek penelitian berkisar pada 
usia 21-60 tahun dengan rincian usia 21- 40 tahun sebanyak 185 (53,2%), usia 40-60 tahun 
sebanyak 159 (45,7%), dan usia diatas 60 tahun sebanyak 4 (1,1%) dan untuk rentang usia anak 
yang pada penelitian ini berkisar 2-40 tahun dengan rincian anak usia 2-5 tahun sebanyak 38 
(10,9%), usia 6-11 tahun sebanyak 156 (44,8%), usia 12-21 tahun sebanyak 139 (39,8%) dan 
untuk usia 22-40 tahun sebanyak 15 (4,5%). Rata-rata pekerjaan orang tua adalah ibu rumah 
tangga yang berjumlah 170 orang (48,9), dan tingkat pendidikan orang tua didominasi oleh 
tingkat D4/Sarjana/Sederajat sebanyak 139 orang (39,9), serta penghasilan orang tua rata-rata 
berkisar Rp. 1.000.000 – Rp. 5.000.000 (46,6). 
  
Variabel dan Instrumen Penelitian 
 
Pada penelitian ini terdapat dua variabel yakni variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). 
Mindfulness trait merupakan variabel (X) dan stres pengasuhan sebagai variabel (Y). 
Mindfulness pada penelitian mengacu kepada mindfulness trait yaitu perhatian, kesadaran, dan 
penerimaan diri yang melekat dan menjadi sifat alami pada individu terhadap pengalaman 
sensorik dan emosional. Mindfulness memiliki 4 dimensi atau aspek yaitu Attention, present 
focus, awareness,acceptance diukur menggunakan Cognitive and Affective Mindfulness 
Scale- Revised (CAMS-R) dari Feldman G. et al., (2007) Skala ini memiliki 3 item Attention,3 
item present focus, 3 item awareness, dan 3 item acceptance. Terdapat 4 pilihan jawaban pada 
setiap item yaitu jarang, kadang – kadang, cukup sering, hampir selalu.  
  
Stres pengasuhan yang dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu adanya perasaan tertekan yang 
dirasakan orang tua dalam menjalankan perannya sebagai orang tua karena adanya kesulitan 
dalam mengasuh anak autis karena perilaku anak, hubungan anak dengan orang tua. Stres 
pengasuhan memiliki 3 dimensi atau aspek yaitu parental domain, child domain and parent 
child dysfunctional. Stres pengasuhan diukur menggunakan skala kuesioner Parenting Stress 
Scale dari  Daulay et al., (2020) berdasarkan pada aspek-aspek stres pengasuhan dari Abidin. 
Parenting Stress Scale terdiri dari 26 item dengan rincian 12 item dari aspek parent domain, 8 
item dari aspek child domain, dan 6 item dari aspek parent-child dysfunctional, serta terdapat 
13 item favorable dan 13 item unfavorable. Skala ini menggunakan skala Likert yaitu 1 (sangat 
sesuai) sampai 5 (sangat tidak sesuai). Contoh item dari aspek parent domain “Saya merasa 
bersalah bila mengingat kekurangan yang dimiliki anak”, aspek child domain “Kemampuan 
anak saya berada di bawah kemampuan anak-anak seusianya” dan aspek parent-child 
dysfunctional “Terkadang saya merasa anak saya tidak mau dekat dengan saya”. Parenting 
Stress Scale  yang disusun oleh (Daulay et al., 2020) memiliki tingkat reliabilitas sebesar 0,823 





validitas sebesar 0,195-0,630 dan terdapat 25 item yang valid dan 1 item yang gugur, serta 
menunjukkan tingkat reliabilitas sebesar 0,805. 
 
Tabel 2. Indeks Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur Penelitian 
 
Alat Ukur Jumlah item Valid Indeks Validitas Indeks Reliabilitas 
Mindfulness trait 11 0,297-0,757 0,801 
Stres Pengasuhan 25 0,195-0,630 0,805 
 
Prosedur dan Analisa Data Penelitian 
 
Penelitian yang akan dilakukan menggunakan tiga prosedur yaitu tahap persiapan, pelaksanaan 
dan analisis data. Tahap persiapan dimulai dengan membuat topik penelitian dan melakukan 
pendalaman materi melalui kajian teoritik. Setelah itu, mencari alat ukur dari masing-masing 
variabel penelitian untuk di terjemahkan kedalam bahasa Indonesia dan dilakukan expert 
judgment.  
 
Pada tahap pelaksanaan, peneliti melakukan penelitian dengan menyebarkan kuesioner/alat 
ukur kepada subjek penelitian dengan kriteria yang telah ditentukan. Selain itu, peneliti juga 
meminta izin kepada pihak lembaga atau orang tua dari anak autis untuk melakukan penelitian 
dan pengisian kuesioner dengan mengadakan webinar pada 3 lembaga yang  sudah 
memperoleh izin. Kemudian melakukan try out terpakai untuk melihat validitas dan reliabelitas 
alat ukur dari masing-masing variabel.  Proses penyebaran skala dilakukan melalui google form 
dan secara online melalui media sosial.  
 
Tahap terakhir yaitu tahap setelah penelitian, adalah tahap analisis data yang diperoleh dari 
hasil penyebaran skala. Data-data yang terkumpul kemudian diinput dan diolah menggunakan 
program IBM SPSS Statistic versi 25.0. for windows yaitu korelasi. Langkah pertama peneliti 





Uji deskripsi variabel yang dilakukan terhadap kedua variabel penelitian telah 
dikategorisasikan berdasarkan hasil statistik. Berikut rincian masing-masing kategori, mean 
(rata-rata), dan standar deviasi tiap variabel.  
  
Tabel 3. Kategorisasi dan Deskripsi Variabel 
Variabel Frekuensi Persentase Kategori 
Mindfulness trait 
181 52,0% Rendah 









Berdasarkan paparan yang tertera pada Tabel. 3, dapat diketahui bahwa pada variabel 
mindfulness trait sebanyak 181 (52,0%) orang tua memiliki tingkat mindfulness trait yang 
rendah, dan sebanyak 167 (48,0%) orang tua memiliki tingkat mindfulness trait tinggi. Pada 
variabel kedua yaitu variabel stres pengasuhan, diperoleh hasil bahwa sebanyak 172 (49,4%) 
orang tua memiliki stres pengasuhan yang rendah, dan sebanyak 176 (50,6%) orang tua 





Tabel 4. Uji Normalitas 
Variabel 
Skewness Kurtosis 
Statistics Std. Error Statistics Std. Error 
Mindfulness trait -0,425 0,131 0,359 0,261 
Stres Pengasuhan -0,216 0,131 -0,382 0,261 
 
Uji normalitas menggunakan uji Skewness dan Kurtosis, dimana data dikatakan normal apabila 
nilai Statistics skewness dan kurtosis kurang dari sama dengan 1,96 pada taraf signifikansi 5% 
(0,05) atau berada pada rentang nilai -2 hingga +2. Berdasarkan pada tabel 4, nilai statistic 
skewness pada variabel mindfulness trait (-0,425), dan variabel stres pengasuhan (-0,216), yang 
mana dari kedua variabel telah dinyatakan berdistribusi normal. Sedangkan nilai statistics 
kurtosis pada variabel mindfulness trait (0,359), dan variabel stres pengasuhan (-0,382), yang 
mana dari kedua variabel telah dinyatakan berdistribusi normal pada taraf signifikansi 5%. 












1 -0,309 -0,426 -0,207 -0,260 
Sig. (2-tailed)  0,000 0,000 0,000 0,000 
 
Dari paparan Tabel. 5 dapat dilihat bahwa aspek-aspek dari mindfulness trait yaitu attention, 
present focus, awareness, acceptance dengan variabel stres pengasuhan menunjukkan bahwa 
adanya hubungan negatif yang signifikan. Artinya semakin tinggi attention, present focus, 
awareness, acceptance maka semakin rendah stres pengasuhan pada orang tua. Selain itu, dari 
keempat aspek mindfulness trait, bisa dilihat bahwa present focus memiliki korelasi sedang 
dengan stres pengasuhan sebesar 0,426. 
 
Tabel 6. Uji Korelasi Product Moment Mindfulness Trait dan Stres Pengasuhan 
 
  Mindfulness trait Stres Pengasuhan 
Mindfulness trait Pearson Correlation 1 -0,374 
 Sig. (2-tailed)  0,000 
Stres pengasuhan Pearson Correlation -0,374 1 
 Sig. (2-tailed) 0,000  
 
Dari paparan Tabel 6 diketahui bahwa nilai signifikansi korelasi Pearson sebesar -0,374 
(kurang dari 0,05) hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara mindfulness 
trait dengan stres pengasuhan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat mindfulness 
trait pada orang tua yang memiliki anak autis maka semakin rendah pula tingkat stres 
pengasuhan yang dirasakan dan begitu juga sebaliknya. 




Sig. B R Square 
Pekerjaan 0,628 -0,053 0,001 
Pendidikan 0,167 0,321 0,006 





Usia Orang Tua 0,005 0,092 0,023 
Usia Anak 0,462 0,049 0,002 
 
Berdasarkan tabel diatas diperoleh hasil bahwa pekerjaan, pendidikan, penghasilan dan usia 
anak memiliki nilai p > 0,05, yang artinya tidak ada pengaruh antara pekerjaan, pendidikan, 
penghasilan dan usia anak terhadap mindfulness trait. Kemudian pada usia orang tua 
menunjukkan ada pengaruh antara orang tua terhadap mindfulness trait pada orang tua (p < 
0,05), artinya usia orang tua mampu memprediksi tingkat mindfulness trait pada orang tua yang 
memiliki anak autis dengan kontribusi sebesar 2,3%. 
 




Sig. B R Square 
Pekerjaan 0,857 -0,041 0,000 
Pendidikan 0,082 -0,846 0,009 
Penghasilan 0,123 -1,043 0,007 
Usia Orang Tua 0,000 -0,263 0,042 
Usia Anak 0.001 -0,451 0,031 
 
Berdasarkan tabel diatas diperoleh hasil bahwa pekerjaan, pendidikan dan penghasilan 
menunjukkan nlai p > 0,05, yang artinya tidak terdapat pengaruh antara pekerjaan, pendidikan 
dan penghasilan terhadap stres pengasuhan. Kemudian pada usia orang tua dan anak 
menunjukkan nilai p < 0,05 atau ada pengaruh negatif antara usia orang tua dan usia anak 
terhadap stres pengasuhan. Artinya semakin bertambah usia anak dan usia orang tua maka stres 
pengasuhan yang dirasakan orang tua semakin rendah. Maka usia orang tua dan usia anak 
mampu memprediksi tingkat stres pengasuhan pada orang tua yang memiliki anak autis dengan 





Mengasuh anak autis berbeda dengan anak pada umumnya,  mengasuh anak autis 
membutuhkan perhatian yang ekstra dari orang tua, dan terkadang emosi pada anak autis yang 
tidak stabil ini sering mengakibatkan anak tantrum atau mengamuk. Hal inilah yang 
menjadikan mengasuh anak autis menjadi salah satu alasan orang tua mengalami stres 
pengasuhan. Orang tua yang tidak dapat menangani situasi dengan baik atau ketika perilaku 
dari anak mereka tidak terkendali dianggap telah gagal dalam mengasuh. Hal ini yang 
menyebabkan terjadinya tekanan hidup dan stres dalam pengasuhan, dan karena hal itu pula 
dapat menyebabkan terjadinya disfungsional dalam pola asuh (Abidin, 1990). Tidak hanya itu, 
stres pengasuhan juga terjadi karena tekanan yang dirasakan orang tua dalam pengasuhan 
(parental distress), perilaku yang dimunculkan anak (child difficulty), dan interaksi antara 
orang tua dan anak yang tidak berfungsi dengan baik (parental-child dysfunctional) (Ahern, 
2004; Hayes & Watson, 2013). Salah satu cara untuk menurunkan tingkat stres pengasuhan 
yang dialami orang tua dengan anak autis yaitu melalui mindfulness trait. Mindfulness trait 
sendiri yaitu perhatian, kesadaran, dan penerimaan diri yang melekat dan menjadi sifat alami 
pada individu terhadap pengalaman sensorik dan emosional yang terjadi dalam hidup. 
Mindfulness trait dapat menjadikan orang tua menerima setiap kejadian yang terjadi, 





dan memberikan perhatian dalam pengasuhan(Caldwell & Shaver, 2013; Kumalasari & 
Fourianalistyawati, 2020). Sehingga dengan adanya mindfulness trait pada orang tua yang 
memiliki anak autis dapat menurunkan dan mencegah terjadinya stres pengasuhan.  
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa terdapat hubungan 
negatif  yang signifikan antara mindfulness trait dan stres pengasuhan (r=-0,374; p<0,05). 
Artinya semakin tinggi mindfulness trait maka semakin rendah stres pengasuhan pada orang 
tua. Sebaliknya, semakin rendah mindfulness trait maka semakin tinggi stres pengasuhan pada 
orang tua. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis penelitian yang menyatakan 
bahwa terdapat hubungan negatif yang signifikan antara mindfulness trait dan stres pengasuhan 
pada orang tua dari anak autis dapat diterima. Sehingga dengan diterimanya hipotesis 
menunjukkan bahwa mindfulness trait dapat menurunkan tingkat stres pengasuhan yang 
dialami orang tua dari anak autis.  
Hipotesis penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang Conner & White (2014) 
menunjukan bahwa mindfulness memiliki hubungan dengan stres pengasuhan dalam mengasuh 
anak autis, adanya hubungan ini menjelaskan bahwa semakin tinggi mindfulness pada orang 
tua autis maka akan semakin kecil pula stres pengasuhan yang akan dirasakan orang tua.  
Hasil pada penelitian ini juga menunjukan sebanyak 48,0% orang tua memiliki mindfulness 
trait yang tinggi dan sebanyak 49,4% orang tua yang memiliki stres pengasuhan rendah. 
Artinya mindfulness trait mampu mengurangi tingkat stres pengasuhan yang dialami orang tua. 
Penelitian sebelumnya juga menjelaskan bahwa stres pengasuhan yang dialami orang tua baik 
pada sisi psikologis maupun fisiologis dapat diturunkan dengan metode intervensi mindfulness 
MBSR. Berdasarkan penelitian yang dilakukan juga terjadi penurunan stres dalam pengasuhan 
dengan orang tua yang memiliki mindfulness trait (Roberts et al., 2020). Gani & Kumalasari 
(2019) menambahkan, orang tua yang menerapkan mindfulness parenting dapat menurunkan 
stres pengasuhan. Ketika orang tua menerapkan mindfulness parenting, stres pengasuhannya 
lebih rendah. 
Aspek awareness merupakan salah satu aspek mindfulness trait yaitu kesadaran dalam 
mengamati dan memperhatikan perubahan yang terjadi pada pikiran, perasaan dan sensasi dari 
waktu ke waktu yang dapat mempengaruhi reaksi terhadap stimulus (Feldman G. et al., 2007). 
Orang tua dengan anak autis sering mengalami stres dalam pengasuhan, baik disebabkan oleh 
orang tua sendiri, perilaku anak, hubungan orang tua dengan anak ataupun dari lingkungannya. 
Seringkali persepsi atau stigma yang diberikan lingkungan mempengaruhi kesehatan mental 
orang tua karena menyebabkan orang tua menjadi lebih cemas, depresi, dan stress. Orang Tua 
yang memiliki  awareness yang baik menjadikan dirinya lebih sadar dan lebih mampu 
mengatur emosi dalam menghadapi stresor seperti stigma, depresi dan stres (Chan & Lam, 
2017) 
 
Aspek lainnya dalam mindfulness trait yang dapat menurunkan stres pengasuhan yaitu 
attention. Perhatian yang diberikan karena adanya pengalaman atau kejadian yang terjadi, yang 
menjadikan lebih peka terhadap keadaan sekitar, lebih cepat tanggap (Feldman G. et al., 2007). 
Pada penelitian sebelumnya, Fernandes et al., (2021) menunjukan bahwa adanya hubungan 
negatif signifikan antara mindfulness dan stres pengasuhan. Selain itu, dalam penelitian 
tersebut menjelaskan bahwa orang tua yang memberikan lebih banyak perhatian, dan 
memberikan kehangatan dan dukungan yang lebih besar dalam hubungan dengan anak-anak, 
mereka cenderung memiliki stres pengasuhan yang rendah. S. Bögels & Restifo (2014) 





dalam pengasuhan, memiliki hubungan interaksi yang baik dengan anak serta peka dan 
responsif terhadap kebutuhan anak. 
  
Selanjutnya, present focus yaitu berorientasi terhadap masa kini atau pengalaman yang sedang 
terjadi, menikmati setiap pengalaman yang terjadi saat ini (Feldman G. et al., 2007). Orang Tua 
dengan mindfulness trait yang baik akan menikmati setiap pengalaman dalam mengasuh 
anaknya, fokus dalam pengasuhan anaknya dan melakukan perannya sebagai orang tua dengan 
baik (Hidayati, 2020). 
  
Aspek lainnya yaitu acceptance, keadaan terbuka terhadap pengalaman dan realitas saat ini. 
Artinya, adanya penerimaan dan terbuka terhadap pengalaman atau kejadian yang dialami, 
menerima keadaan yang terjadi pada dirinya (Feldman G. et al., 2007). Sejalan dengan 
penelitian yang dilakukan Conner & White (2014) orang tua yang memiliki mindfulness trait 
dalam dirinya akan memiliki acceptance yang baik yaitu ketika orang tua mampu menerima 
kehadiran anak autis, tidak adanya reaktif yang ditimbulkan karena kehadiran anak autis dan 
menyayangi dengan sepenuh hati dan tidak menghakimi kekurangan anaknya.  
Stres pengasuhan memiliki dampak yang cukup buruk dalam pengasuhan. Orang Tua yang 
memiliki stres pengasuhan yang tinggi dapat menempatkan dirinya pada pengasuhan yang 
kurang baik, seperti misalnya mengabaikan anaknya, menjadikan dirinya  kurang proaktif 
dalam pengasuhan dan kurang mendukung anak-anaknya, serta kekurangan energi untuk 
terlibat penuh dalam percakapan dan interaksi dengan anak. Faktanya, anak dengan gangguan 
spektrum autis memerlukan kehadiran dan perhatian orang tua secara penuh dalam 
kesehariannya (Ren, Hu, Han, Yang, dan Li, 2019). 
Penelitian ini juga mendapatkan hasil bahwa aspek mindfulness trait juga memiliki korelasi 
negatif dengan stres pengasuhan, dimana aspek present focus adalah aspek yang memiliki 
korelasi paling kuat dengan stres pengasuhan, kemudian diikuti oleh aspek attention. Prastuti 
(2020) menjelaskan bahwa present focus dan attention saling berkaitan dalam menciptakan 
mindfulness trait pada individu. Orang tua dengan mindfulness trait yang tinggi akan 
memberikan fokus lebih banyak dalam pengasuhannya, fokus pada perannya sebagai orang 
tua, dengan demikian orang tua dapat bercengkrama  dan memiliki hubungan yang baik dengan 
anak, dan memberikan perhatian dan kesadaran penuh dalam pengasuhan terhadap anak autis. 
Oleh karena itu, dengan adanya present focus dan attention pada orang tua 
dapat  meminimalisir terjadinya stres pengasuhan pada orang tua yang memiliki anak autis.  
 
Hasil penelitian pada data demografi juga menunjukkan bahwa usia orang tua merupakan 
prediktor signifikan dari stres pengasuhan dan mindfulness trait. Sejalan dengan penelitian 
sebelumnya yang dilakukan pada orang tua ASD (Nuha et al., 2020; Putri et al., 2019) 
menunjukkan hasil bahwa usia orang tua berkaitan dengan stres yang dialami oleh orang tua. 
Artinya semakin bertambah usia orang tua, maka semakin rendah stres pengasuhan yang 
dirasakan, sebaliknya semakin rendah usia orang tua maka akan semakin tinggi tingkat stres 
pengasuhan pada orang tua yang memiliki anak gangguan spektrum autism. Putri et al., (2019) 
menjelaskan bahwa rentang usia berada dalam tahap usia dewasa, dimana usia individu 
memulai tanggung jawab dan komitmennya serta dianggap lebih berpengalaman menetapkan 
keputusan, sehingga lebih mampu mengelola stressor dan mampu mengarahkan sumber stres 
ke arah yang positif. Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan pada anak remaja dan anak 
yang memasuki usia dewasa menunjukkan mindfulness trait yang dimiliki anak remaja lebih 





2009; Burke, 2010). Artinya semakin rendah usia individu maka akan semakin rendah pula 
mindfulness trait pada individu tersebut.  
 
Hasil penelitian lain juga menunjukkan usia anak merupakan prediktor signifikasi stres 
pengasuhan namun tidak dengan mindfulness trait. Anak autis yang memasuki usia pubertas 
atau remaja mengalami perkembangan pada sifat mereka, adanya peningkatan perkembangan 
mulai dari mampu melakukan bina diri. Artinya semakin bertambah usia anak maka semakin 
menurun stres pengasuhan pada orang tua yang memiliki anak autis. Pada penelitian lainnya 
juga ditemukan bahwasannya anak autis mengalami perkembangan yang pesat saat masa 
kanak-kanak, terutama apabila gangguan autis ini telah terdiagnosa sejak dini. Perkembangan 
yang dialami anak autis tentunya mempengaruhi tingkat stres yang dialami orang tua dalam 
pengasuhan. Stres pengasuhan yang dirasakan orang tua akan menurun seiring dengan 
perkembangan pada anak-anak autis baik dalam kognitif, sifat ataupun kepribadian anak (Clark 
et al., 2017) 
 
Kelebihan pada penelitian ini yaitu belum banyak yang membahas korelasi antara mindfulness 
trait dan stres pengasuhan pada orang tua yang memiliki anak autis, serta korelasi dari masing-
masing aspek minfulness trait dengan stres pengasuhan orang tua yang  memiliki anak autis. 
Namun, terdapat keterbatasan pada penelitian ini yakni, sulit dalam mencari subjek penelitian 
sehingga data tidak spesifik di satu wilayah tertentu serta belum mewakili seluruh wilayah di 
Indonesia dan penjelasan dari data-data yang didapatkan kurang mendetail. 
 
SIMPULAN DAN IMPLIKASI 
 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima yang 
berarti terdapat hubungan negatif  antara mindfulness trait dan stres pengasuhan pada orang tua 
yang memiliki anak autis. Semakin tinggi mindfulness trait maka akan semakin rendah pula 
stres pengasuhan yang dirasakan orang tua dengan anak autis. Sebaliknya, jika mindfulness 
trait rendah maka stres pengasuhan akan tinggi. Implikasi dari penelitian ini ditujukan kepada 
orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus terutama anak autis. Diharapkan orang tua 
memiliki atau meningkatkan mindfulness trait dalam dirinya dengan cara menerima kehadiran 
anak autis, menyayangi dan memberi perhatian dengan sepenuh hati dan tidak menghakimi 
kekurangan anaknya, menikmati setiap pengalaman dalam mengasuh anak, fokus dalam 
pengasuhan anak dan melakukan perannya sebagai orang tua dengan baik, peka dan responsif 
terhadap kebutuhan anak, serta memberikan kehangatan dan dukungan yang lebih besar kepada 
anak, dengan begitu orang tua mampu mencegah atau meminimalisir terjadinya stres 
pengasuhan dalam mengasuh anak autis. Implikasi bagi peneliti selanjutnya yang memiliki 
ketertarikan untuk melakukan penelitian ini dapat menambahkan kriteria subjek penelitian agar 
bisa menjadi data tambahan dalam penelitian. Selain itu, peneliti selanjutnya diharapkan bisa 
mencari subjek penelitian yang bisa mewakili seluruh wilayah Indonesia. 
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Lampiran 1. Skala Penelitian dan Blueprint 
PETUNJUK PENGISIAN SKALA 
1. Sebelum menjawab silahkan isi identitas diri dibawah ini : 
Jenis Kelamin   : 
Usia Orang tua   : 
Hubungan dengan anak   : Anak kandung / Lainnya 
Usia Anak    : 
Tingkat Pendidikan Orang tua : 
Hubungan orang tua dengan anak  : Orang tua kandung/ orang tua 
angkat/saudara 
Sosial Ekonomi/Pendapatan:  -    >Rp. 3.500.000/bulan 
- Rp. 2.500.000 s/d Rp.3.500.000 per bulan 
- Rp. 1.500.000 s/d Rp. 2.500.000 per bulan 
- <Rp.1.500.000/bulan 
2. Anda akan mendapatkan 5 skala yang berbeda, masing-masing skala memiliki 
instruksi yang berbeda 
3. Baca dan pahamilah setiap pernyataan dalam skala ini dengan seksama. 
4. Pengisian 5 skala membutuhkan waktu kurang lebih 18 menit 
5. Kami menjamin kerahasiaan identitas anda 
6. Terima kasih atas partisipasi anda dalam penelitian ini. 
 
Petunjuk Pengisian 
1. Tujuan kuesioner ini untuk mengetahui stress pengasuhan yang anda alami saat ini. 
Berikan jawaban untuk setiap pernyataan sebaik mungkin secara jujur dan spontan. 
2. Setiap pernyataan memiliki lima alternatif jawaban dengan arti sebagai berikut : sangat 
sesuai (SS), sesuai (S), tidak dapat menentukan dengan pasti (A), tidak sesuai (TS), sangat tidak 
sesuai (STS). 
3. Pilih salah satu jawaban yang paling menggambarkan perasaaan Anda dengan memberi 
tanda checklist (✓) pada jawaban yang Anda anggap sesuai. 
4. Bila anda telah selesai mengerjakannya, mohon periksa kembali untuk memastikan 
anda telah menjawab semua pernyataan 
Contoh: 
No PERNYATAAN SS S A TS STS 
1 Saya merasa tidak bisa menangani 
permasalahan mengenai anak saya dengan baik 







No. PERNYATAAN SS S A TS STS 
1 
Saya merasa bersalah bila mengingat 
kekurangan yang dimiliki anak 
     
2 
Saya merasa bahagia dengan tanggung jawab 
saya sebagai ibu 
     
3 
Kesibukan mengurus anak mengakibatkan saya 
tidak memiliki waktu untuk diri sendiri. 
     
4 
Saya masih dapat meluangkan waktu untuk 
menikmati hal yang digemari 
     
5 
Saya merasa ragu atas kemampuan yang saya 
miliki untuk dapat membantu anak 
berkembang lebih baik. 
     
6 
Saya merasa yakin bahwa mengasuh anak 
ternyata tidak sesulit seperti yang saya 
bayangkan. 
     
7 
Waktu saya lebih banyak dihabiskan dalam 
mengasuh anak, sehingga saya kurang dapat 
berinteraksi sosial di masyarakat. 
     
8 
Meskipun memiliki anak spesial, saya merasa 
tidak dijauhi di masyarakat. 
     
9 
Kehadiran anak mengakibatkan hubungan saya 
dan pasangan saya menjadi kurang harmonis 
     
10 
Saya dan pasangan saya saling bekerjasama 
dalam mencari alternatif pemecahan masalah 
dalam mengasuh anak 
     
11 
Saya mudah merasa lelah setelah disibukkan 
dengan tugas mengasuh anak  
     
12 
Kesibukan mengurus anak tidak berdampak 
negatif bagi kesehatan saya 
     
13 
Kemampuan anak saya berada di bawah 
kemampuan anak-anak seusianya 
     
14 
Anak saya mampu beradaptasi dengan 
lingkungannya 
     
15 
Saya merasa bahwa anak saya lebih banyak 
menuntut dibandingkan anak-anak lainnya 






Anak saya masih dapat melakukan hal-hal 
tertentu secara mandiri 
     
17 
Anak saya akan marah jika hal yang 
diinginkannya tidak terpenuhi 
     
18 
Saya merasa anak saya mampu mengutarakan 
hal-hal yang diinginkannya 
     
19 
Saya merasa perilaku anak saya lebih sulit 
diatur dibandingkan anak lainnya 
     
20 
Anak saya mampu mengikuti instruksi yang 
saya berikan 
     
21 
Terkadang saya merasa anak saya tidak mau 
dekat dengan saya 
     
22 
Saya memberikan sentuhan fisik kepada anak 
saya  (misalnya memeluk, mencium, 
mengusap) 
     
23 
Terkadang saya merasa belum dapat menerima 
kekurangan yang dimiliki anak saya 
     
24 
Tidak menjadi masalah buat saya, memiliki 
anak dengan kemampuan di bawah anak 
lainnya. 
     
25 
Anak saya jarang melakukan hal-hal yang 
membuat saya bangga. 
     
26 
Anak mampu mengerti kondisi yang sedang 
dialami (misalnya pada saat sedang bersedih, 
anak akan memeluk 
     
 
Petunjuk Pengisian Skala 
Setiap orang memiliki berbagai cara untuk terhubung dengan pikiran dan perasaan mereka. 
Mohon tunjukkan seberapa sesuai pernyataan-pernyataan berikut dengan diri anda. 
Mindfulness Trait 










1 Mudah bagi saya untuk 
berkonsentrasi pada apa yang saya 
lakukan 





2 Saya sibuk memikirkan masa 
depan 
    
3 Saya bisa mentoleransi rasa sakit 
emosional (sedih, kecewa, marah, 
dll)  
    
4 Saya bisa menerima hal-hal yang 
tidak bisa saya ubah. 
    
5 Saya bisa  menjelaskan apa yang 
saya rasakan saat ini dengan sangat 
rinci 
    
6 Perhatian Saya mudah teralihkan     
7 Saya disibukkan oleh pikiran 
tentang masa lalu. 
    
8 Sangat mudah bagi saya untuk 
mengontrol pikiran dan perasaan 
saya. 
    
9 Saya mencoba untuk 
memperhatikan pikiran saya tanpa 
menilai mereka. 
    
10  Saya mampu menerima pikiran 
dan perasaan saya 
    
11 Saya mampu fokus yang sedang 
saya hadapi 
    
12 Saya mampu  fokus pada satu hal 
dalam waktu yang lama  
    
 
Blueprint Skala 
Blueprint Skala Parenting Stress 
Aspek Indikator 
Nomor Butir Jumlah 
Butir Favorable  Unfavorable 
Parent Domain 
(Kondisi menekan 
yang dialami orang 
1. Depression 
(Orang tua mengalami 
gejala depresi) 
1 2 2 







(Orang tua merasa 
dikuasai oleh kebutuhan 
dan permintaan anak) 
3. Sense of competence 
(Terdapat perasaan 




5 6 2 
4. Social isolation 
(Perasaan terisolasi 
secara sosial) 
7 8 2 
5. Relation with spouse 
(Tidak adanya 




9 10 2 





11 12 2 
Child Domain 
(Persepsi orang tua 
akan karakteristik 








13 14 2 
2. Demandingness 
(Permintaan anak 
untuk selalu dibantu 
dalam semua 
aktivitas) 





17 18 2 





(Anak sulit mengikuti 




(Persepsi orang tua 
akan kondisi anak 
yang tidak 
memenuhi harapan 
orang tua dan 
ketidak-berfungsian 
interaksi antara 
orang tua dan anak) 
1. Attachment 
(Ibu tidak memiiki 
kelekatan dengan 
anak) 
21 22 2 
2. Acceptability 
(Kondisi anak yang 




23 24 2 
3. Child reinforced 
parent 
(Ibu merasa tidak ada 
penguatan positif dari 
anaknya). 
25 26 2 





 Favorable Unfavorable 
1 (Sangat Sesuai) 5 1 
2 (Sesuai) 4 2 
3 (Kadang-kadang) 3 3 
4 (Tidak Sesuai) 2 4 
 
Skoring : Semakin tinggi skor yang diperoleh pada skala stres pengasuhan maka semakin 
tinggi tingkatan stres ibu dalam mengasuh anaknya. Sebaliknya semakin rendah skor yang 











Blueprint Cognitive and Affective Mindfulness Scale- Revised (CAMS-R) 
No  Komponen  favorabel unfavorabel Jumlah  
1 Attention : berdasarkan 
pengalaman langsung, dengan 
demikian menjadi lebih peka 
terhadap suatu hal 
1, 12 6 3 
2 Present-focus : berlawanan 
dengan karakteristik pikiran 
yang mudah berubah-ubah 
setiap waktu, sehingga waktu 
yang dimiliki seseorang 
secara rill hanyalah saat ini 
11 2 dan 7 3 
3 Awareness : mengamati dan 
memperhatikan perubahan 
yang terjadi pada pikiran, 
perasaan dan sensasi dari 
waktu ke waktu 
5, 8, 9 - 3 
4 Acceptance : keadaan 
terbuka terhadap pengalaman 
dan realitas saat ini 
3, 4, 10 - 3 
Total  12 
 
Skoring : Item 2, 6, dan 7 diberi nilai terbalik. Setelah dibalik maka jumlahkan nilai untuk 














Lampiran 3. Data Penelitian 
Skala Mindfulness Trait 
Subjek X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 TOTAL 
subjek 1 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 2 31 
subjek 2 4 4 4 2 1 4 2 4 4 4 4 37 
subjek 3 4 3 4 4 3 4 4 2 4 4 3 39 
subjek 4 2 4 3 3 2 3 3 3 3 3 2 31 
subjek 5 4 3 3 4 4 3 1 1 3 4 3 33 
subjek 6 3 3 3 3 2 4 3 3 4 3 1 32 
subjek 7 4 3 4 4 2 2 4 3 4 4 3 37 
subjek 8 4 3 3 3 4 4 3 2 3 3 2 34 
subjek 9 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 32 
subjek 
10 
3 4 2 2 1 4 4 3 3 2 1 29 
subjek 
11 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
subjek 
12 
3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 31 
subjek 
13 
4 2 3 3 2 2 3 4 3 4 4 34 
subjek 
14 
2 3 3 4 2 3 3 2 4 3 2 31 
subjek 
15 
4 2 3 3 3 2 1 2 3 3 2 28 
subjek 
16 
2 4 3 2 3 4 3 2 2 3 3 31 
subjek 
17 
2 3 4 4 2 4 1 4 4 3 4 35 
subjek 
18 







3 2 4 4 3 4 3 3 4 3 3 36 
subjek 
20 
4 3 3 4 3 3 3 2 3 4 4 36 
subjek 
21 
3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 38 
subjek 
22 
2 3 1 3 2 3 2 2 3 2 3 26 
subjek 
23 
4 4 4 4 3 3 4 2 4 4 3 39 
subjek 
24 
1 3 4 4 2 3 3 4 4 3 4 35 
subjek 
25 
4 3 4 4 3 4 3 2 3 3 3 36 
subjek 
26 
3 4 3 3 2 3 3 3 4 3 2 33 
subjek 
27 
3 4 4 3 2 3 3 4 4 3 3 36 
subjek 
28 
3 3 4 3 2 3 3 2 3 3 4 33 
subjek 
29 
3 4 4 3 2 4 3 3 4 4 3 37 
subjek 
30 
4 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 33 
subjek 
31 
3 3 3 2 1 2 4 3 3 4 2 30 
subjek 
32 
3 4 4 3 2 3 3 4 4 3 2 35 
subjek 
33 
3 2 4 4 3 3 1 1 4 4 3 32 
subjek 
34 
3 4 4 3 2 1 3 4 3 3 3 33 
subjek 
35 







4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
subjek 
37 
3 3 3 3 2 2 2 2 4 3 4 31 
subjek 
38 
1 4 1 4 1 4 1 1 1 1 4 23 
subjek 
39 
4 3 4 4 1 4 4 4 4 4 4 40 
subjek 
40 
3 4 4 3 2 3 3 4 4 4 3 37 
subjek 
41 
2 2 3 4 1 4 4 2 4 4 3 33 
subjek 
42 
2 3 3 3 1 3 2 3 3 3 2 28 
subjek 
43 
3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 26 
subjek 
44 
3 2 3 3 4 4 2 2 3 3 2 31 
subjek 
45 
3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 31 
subjek 
46 
2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 31 
subjek 
47 
4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 40 
subjek 
48 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 43 
subjek 
49 
3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 36 
subjek 
50 
3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 37 
subjek 
51 
4 4 3 4 4 4 4 1 4 4 3 39 
subjek 
52 







3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 34 
subjek 
54 
3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 38 
subjek 
55 
3 3 3 4 3 3 2 2 2 2 2 29 
subjek 
56 
3 4 4 4 2 3 3 3 4 4 4 38 
subjek 
57 
3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 38 
subjek 
58 
3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 28 
subjek 
59 
4 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 32 
subjek 
60 
2 4 3 3 4 3 4 2 4 4 3 36 
subjek 
61 
4 4 4 4 1 1 4 4 4 4 4 38 
subjek 
62 
3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 34 
subjek 
63 
4 3 4 4 3 3 3 2 4 4 4 38 
subjek 
64 
3 3 4 4 3 3 3 2 4 4 3 36 
subjek 
65 
4 4 2 4 3 3 4 4 4 4 4 40 
subjek 
66 
4 4 4 4 3 1 4 1 4 4 4 37 
subjek 
67 
4 3 4 3 3 4 4 2 4 4 4 39 
subjek 
68 
3 1 1 3 3 1 1 2 1 2 2 20 
subjek 
69 







2 1 3 4 3 4 4 4 4 3 2 34 
subjek 
71 
3 3 3 2 4 4 3 3 4 2 3 34 
subjek 
72 
4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 42 
subjek 
73 
2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 28 
subjek 
74 
3 2 4 3 2 4 4 3 4 4 4 37 
subjek 
75 
4 4 4 4 1 3 4 3 3 4 3 37 
subjek 
76 
3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 36 
subjek 
77 
3 4 2 3 3 4 4 4 3 4 2 36 
subjek 
78 
4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 40 
subjek 
79 
3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 39 
subjek 
80 
4 3 4 4 4 2 3 3 4 4 4 39 
subjek 
81 
3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 36 
subjek 
82 
4 4 4 4 3 3 4 2 2 4 4 38 
subjek 
83 
4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 41 
subjek 
84 
3 2 1 2 4 4 2 1 4 4 3 30 
subjek 
85 
2 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 33 
subjek 
86 







3 3 4 3 3 4 3 2 3 3 3 34 
subjek 
88 
3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 31 
subjek 
89 
2 3 2 3 3 3 4 2 2 3 2 29 
subjek 
90 
4 4 1 2 3 3 4 4 4 4 1 34 
subjek 
91 
2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 25 
subjek 
92 
3 4 3 3 1 1 2 2 3 2 2 26 
subjek 
93 
3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 29 
subjek 
94 
3 3 2 4 3 4 4 3 4 4 4 38 
subjek 
95 
3 3 3 3 2 4 3 4 4 4 4 37 
subjek 
96 
3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 31 
subjek 
97 
3 4 4 4 3 1 3 3 4 3 3 35 
subjek 
98 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
subjek 
99 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
subjek 
100 
4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 39 
subjek 
101 
2 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 28 
subjek 
102 
4 4 3 4 2 4 4 3 4 4 3 39 
subjek 
103 







3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 32 
subjek 
105 
4 4 4 4 2 2 4 3 4 4 4 39 
subjek 
106 
3 3 4 4 3 2 2 3 3 2 3 32 
subjek 
107 
3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 28 
subjek 
108 
2 3 3 4 2 3 3 3 4 3 3 33 
subjek 
109 
4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 33 
subjek 
110 
3 4 3 4 2 3 3 3 4 4 3 36 
subjek 
111 
3 4 4 3 2 2 4 2 4 3 4 35 
subjek 
112 
3 2 3 3 1 2 3 2 2 4 3 28 
subjek 
113 
3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 31 
subjek 
114 
3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 37 
subjek 
115 
1 1 1 1 1 4 2 4 2 2 3 22 
subjek 
116 
4 4 3 3 1 3 4 4 4 4 4 38 
subjek 
117 
3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 34 
subjek 
118 
3 1 2 4 3 3 4 2 1 3 2 28 
subjek 
119 
2 2 3 2 3 2 1 3 2 1 4 25 
subjek 
120 







3 3 2 3 4 3 2 4 3 4 2 33 
subjek 
122 
3 4 4 3 2 3 3 3 4 3 3 35 
subjek 
123 
3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 29 
subjek 
124 
3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 32 
subjek 
125 
3 3 4 2 2 3 4 3 3 3 3 33 
subjek 
126 
3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 34 
subjek 
127 
4 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 29 
subjek 
128 
4 4 4 3 1 1 4 4 4 4 2 35 
subjek 
129 
4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 39 
subjek 
130 
3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 31 
subjek 
131 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 
subjek 
132 
4 3 3 4 4 3 3 1 4 4 3 36 
subjek 
133 
4 4 4 4 4 4 4 1 4 3 3 39 
subjek 
134 
4 2 2 3 4 4 3 1 2 4 4 33 
subjek 
135 
3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 34 
subjek 
136 
4 2 3 4 3 4 3 2 2 3 3 33 
subjek 
137 







3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 30 
subjek 
139 
2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 27 
subjek 
140 
2 4 4 1 3 4 2 1 2 2 2 27 
subjek 
141 
3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 33 
subjek 
142 
3 3 3 3 2 4 2 2 3 3 3 31 
subjek 
143 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 
subjek 
144 
4 4 4 3 2 4 3 3 3 3 3 36 
subjek 
145 
2 1 1 2 3 4 1 1 3 4 3 25 
subjek 
146 
3 4 3 4 3 2 3 4 4 3 3 36 
subjek 
147 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 32 
subjek 
148 
3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 31 
subjek 
149 
3 4 4 3 3 3 4 2 4 4 3 37 
subjek 
150 
3 3 4 2 3 2 4 4 3 3 4 35 
subjek 
151 
3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 31 
subjek 
152 
2 3 2 2 1 3 3 2 2 2 2 24 
subjek 
153 
4 4 1 4 4 4 3 1 4 4 4 37 
subjek 
154 







4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 41 
subjek 
156 
4 4 3 3 1 2 4 2 4 3 4 34 
subjek 
157 
3 4 4 3 2 4 4 3 3 4 4 38 
subjek 
158 
2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 29 
subjek 
159 
3 2 3 4 2 3 3 4 3 4 4 35 
subjek 
160 
3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 2 35 
subjek 
161 
4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 43 
subjek 
162 
3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 27 
subjek 
163 
3 2 3 3 1 1 2 3 3 3 3 27 
subjek 
164 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 31 
subjek 
165 
2 1 2 3 2 1 2 3 3 2 2 23 
subjek 
166 
4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 42 
subjek 
167 
3 3 3 4 1 2 3 3 3 3 2 30 
subjek 
168 
2 2 2 2 2 2 1 4 3 2 2 24 
subjek 
169 
3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 37 
subjek 
170 
3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 30 
subjek 
171 







3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 
subjek 
173 
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 34 
subjek 
174 
2 3 4 4 2 1 3 2 3 3 3 30 
subjek 
175 
3 4 4 4 2 2 4 2 4 3 3 35 
subjek 
176 
3 3 4 3 2 2 2 2 3 3 3 30 
subjek 
177 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
subjek 
178 
3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 27 
subjek 
179 
3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 38 
subjek 
180 
2 3 3 4 1 1 4 2 3 3 2 28 
subjek 
181 
3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 31 
subjek 
182 
2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 28 
subjek 
183 
3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 31 
subjek 
184 
3 4 3 3 2 3 3 3 4 4 2 34 
subjek 
185 
4 3 3 3 2 2 3 3 4 4 3 34 
subjek 
186 
3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 33 
subjek 
187 
3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 31 
subjek 
188 







2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 3 19 
subjek 
190 
4 2 2 4 4 3 2 2 2 4 4 33 
subjek 
191 
1 4 4 1 4 4 1 4 4 4 2 33 
subjek 
192 
3 4 4 3 4 1 3 4 4 4 4 38 
subjek 
193 
4 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 30 
subjek 
194 
2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 29 
subjek 
195 
3 3 3 2 3 3 2 2 3 4 3 31 
subjek 
196 
2 3 3 2 2 4 2 3 3 3 3 30 
subjek 
197 
4 2 4 4 4 4 3 3 4 4 4 40 
subjek 
198 
4 3 2 2 4 4 3 3 3 4 3 35 
subjek 
199 
1 3 1 1 2 4 1 1 1 2 2 19 
subjek 
200 
4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 36 
subjek 
201 
3 1 3 1 4 1 2 2 3 4 1 25 
subjek 
202 
4 4 3 2 4 3 4 3 3 3 3 36 
subjek 
203 
3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 40 
subjek 
204 
3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 4 35 
subjek 
205 







2 1 4 3 3 4 1 1 2 4 3 28 
subjek 
207 
4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 43 
subjek 
208 
3 4 4 3 2 2 3 4 4 3 3 35 
subjek 
209 
3 4 3 2 3 3 3 3 4 3 3 34 
subjek 
210 
4 4 4 4 2 2 3 4 4 4 4 39 
subjek 
211 
3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 32 
subjek 
212 
3 3 3 2 3 4 2 2 3 3 3 31 
subjek 
213 
4 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 33 
subjek 
214 
4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 40 
subjek 
215 
4 4 4 2 3 3 4 4 4 4 4 40 
subjek 
216 
3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 35 
subjek 
217 
4 3 4 4 4 3 3 1 4 4 4 38 
subjek 
218 
4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 41 
subjek 
219 
3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 30 
subjek 
220 
3 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 35 
subjek 
221 
4 2 4 2 2 2 3 3 2 4 2 30 
subjek 
222 







3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 32 
subjek 
224 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 32 
subjek 
225 
4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 39 
subjek 
226 
4 3 3 4 2 4 3 3 4 4 4 38 
subjek 
227 
4 4 3 4 4 1 3 2 4 4 4 37 
subjek 
228 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 34 
subjek 
229 
4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 40 
subjek 
230 
3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 32 
subjek 
231 
1 3 3 3 3 4 3 2 3 2 2 29 
subjek 
232 
3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 37 
subjek 
233 
3 4 4 3 2 1 3 3 3 3 2 31 
subjek 
234 
2 3 2 3 3 4 1 2 3 4 4 31 
subjek 
235 
2 3 4 2 1 4 3 3 3 3 3 31 
subjek 
236 
3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 26 
subjek 
237 
2 4 4 4 2 3 3 2 3 4 3 34 
subjek 
238 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 32 
subjek 
239 







4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 43 
subjek 
241 
3 2 3 3 3 4 3 4 4 3 3 35 
subjek 
242 
3 2 4 4 3 4 1 3 3 2 4 33 
subjek 
243 
4 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 30 
subjek 
244 
3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 4 35 
subjek 
245 
3 2 1 4 2 3 1 2 2 3 3 26 
subjek 
246 
3 3 2 2 2 3 3 4 3 3 2 30 
subjek 
247 
2 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 31 
subjek 
248 
1 1 1 2 2 2 1 3 2 2 2 19 
subjek 
249 
4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 43 
subjek 
250 
3 4 3 3 1 3 3 3 3 3 4 33 
subjek 
251 
2 3 1 4 1 4 3 3 1 3 3 28 
subjek 
252 
2 2 3 4 1 2 3 2 3 2 4 28 
subjek 
253 
3 3 3 4 3 2 3 2 4 4 3 34 
subjek 
254 
2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 25 
subjek 
255 
4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 2 37 
subjek 
256 







4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 42 
subjek 
258 
4 3 2 4 3 4 3 2 3 3 4 35 
subjek 
259 
4 3 3 4 4 4 2 2 2 3 3 34 
subjek 
260 
3 4 3 2 3 3 2 3 3 3 3 32 
subjek 
261 
1 2 3 3 3 4 1 1 2 2 2 24 
subjek 
262 
3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 2 31 
subjek 
263 
1 1 1 3 1 4 1 1 2 1 1 17 
subjek 
264 
1 1 1 2 2 4 1 1 2 1 1 17 
subjek 
265 
1 1 1 2 2 4 1 1 2 1 1 17 
subjek 
266 
2 4 2 2 3 3 2 2 2 2 2 26 
subjek 
267 
2 4 1 2 3 4 2 2 2 2 2 26 
subjek 
268 
2 2 2 3 3 4 2 2 3 3 3 29 
subjek 
269 
3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 29 
subjek 
270 
4 4 3 3 2 3 3 2 3 3 1 31 
subjek 
271 
4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 38 
subjek 
272 
3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 30 
subjek 
273 







3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 25 
subjek 
275 
3 3 2 4 3 4 3 3 2 4 3 34 
subjek 
276 
3 4 4 4 4 4 4 1 3 3 3 37 
subjek 
277 
2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 25 
subjek 
278 
3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 32 
subjek 
279 
4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 41 
subjek 
280 
2 2 2 3 4 3 2 3 3 3 2 29 
subjek 
281 
2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 24 
subjek 
282 
3 3 3 4 3 4 2 1 3 4 3 33 
subjek 
283 
3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 30 
subjek 
284 
4 4 4 4 3 3 4 2 4 4 2 38 
subjek 
285 
4 2 3 4 1 4 2 2 4 3 4 33 
subjek 
286 
3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 32 
subjek 
287 
4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 38 
subjek 
288 
4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 41 
subjek 
289 
4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 41 
subjek 
290 







3 2 4 3 4 4 2 3 3 4 4 36 
subjek 
292 
3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 29 
subjek 
293 
3 3 4 3 3 4 3 2 3 3 3 34 
subjek 
294 
3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 29 
subjek 
295 
3 3 2 3 3 1 2 3 3 3 2 28 
subjek 
296 
4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 36 
subjek 
297 
3 3 4 2 3 4 2 1 4 3 3 32 
subjek 
298 
3 4 4 4 1 2 3 4 4 3 3 35 
subjek 
299 
3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 36 
subjek 
300 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 
subjek 
301 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 
subjek 
302 
4 3 3 4 4 3 4 2 4 4 3 38 
subjek 
303 
3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 33 
subjek 
304 
4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 42 
subjek 
305 
3 3 3 4 2 3 3 2 3 3 3 32 
subjek 
306 
4 3 4 3 4 4 2 3 4 4 4 39 
subjek 
307 







2 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 37 
subjek 
309 
4 4 4 4 3 4 1 4 4 4 4 40 
subjek 
310 
3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 34 
subjek 
311 
4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 38 
subjek 
312 
2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 25 
subjek 
313 
3 3 3 3 2 3 3 2 3 4 2 31 
subjek 
314 
2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 24 
subjek 
315 
4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 3 40 
subjek 
316 
3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 31 
subjek 
317 
4 4 4 2 3 4 4 1 4 4 2 36 
subjek 
318 
3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 30 
subjek 
319 
3 3 3 3 2 4 3 2 3 3 3 32 
subjek 
320 
3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 35 
subjek 
321 
3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 36 
subjek 
322 
3 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 40 
subjek 
323 
4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 33 
subjek 
324 







4 4 2 2 3 4 4 4 4 4 3 38 
subjek 
326 
4 3 3 4 2 4 4 2 3 4 4 37 
subjek 
327 
4 3 4 4 4 4 2 1 3 4 3 36 
subjek 
328 
3 3 4 2 4 4 3 1 3 4 3 34 
subjek 
329 
3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 30 
subjek 
330 
4 4 2 4 1 1 4 3 4 4 4 35 
subjek 
331 
3 4 3 3 2 2 4 4 3 4 3 35 
subjek 
332 
3 3 3 3 1 2 3 4 4 3 3 32 
subjek 
333 
3 3 4 4 2 1 3 3 3 3 4 33 
subjek 
334 
3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 36 
subjek 
335 
3 3 3 3 2 4 3 3 4 4 4 36 
subjek 
336 
4 3 4 3 2 4 3 1 4 4 4 36 
subjek 
337 
4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 40 
subjek 
338 
4 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 28 
subjek 
339 
3 4 3 2 4 3 3 3 2 2 3 32 
subjek 
340 
3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 31 
subjek 
341 







2 2 2 3 2 1 2 2 2 3 3 24 
subjek 
343 
4 3 4 4 2 3 4 3 4 3 2 36 
subjek 
344 
3 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 40 
subjek 
345 
1 3 3 3 4 3 3 3 3 3 1 30 
subjek 
346 
3 3 4 2 2 4 2 2 3 3 3 31 
subjek 
347 
1 3 2 1 2 4 2 2 2 3 1 23 
subjek 
348 
1 4 4 3 1 4 1 4 4 4 4 34 
 























































1 4 2 4 2 2 2 2 2 2 1 4 2 4 2 1 4 2 2 2 2 1 4 2 2 2 59 
Subjek 
2 3 1 1 3 5 3 5 2 2 1 5 3 1 1 2 5 2 1 3 1 1 5 1 3 1 61 
Subjek 
3 4 1 4 2 3 3 5 1 1 2 3 1 2 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 47 
Subjek 
4 4 1 2 2 4 2 5 2 1 1 2 1 5 1 2 4 2 4 3 1 2 4 2 3 2 62 
Subjek 
5 5 1 4 1 3 1 5 3 3 1 4 2 4 3 2 5 2 5 3 3 1 3 1 4 3 72 
Subjek 
6 5 1 4 3 3 3 3 2 2 2 3 2 5 2 2 4 3 4 3 1 1 2 2 3 2 67 
Subjek 






8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 2 3 5 2 3 3 2 1 2 3 4 2 49 
Subjek 
9 2 1 3 2 2 2 4 1 3 1 4 2 5 1 1 4 3 2 2 4 1 3 2 2 3 60 
Subjek 
10 5 1 3 2 3 1 3 3 3 1 5 1 4 3 3 3 3 3 1 3 1 5 1 3 1 65 
Subjek 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 1 1 4 1 40 
Subjek 
12 1 1 4 3 4 3 2 2 1 1 3 3 3 3 2 2 2 3 1 1 1 1 3 2 2 54 
Subjek 
13 5 1 4 1 4 2 5 1 5 2 5 1 5 4 1 5 1 5 1 1 1 5 1 5 1 72 
Subjek 
14 4 1 1 2 3 2 2 1 1 2 4 2 5 1 2 5 2 4 2 1 1 3 3 4 2 60 
Subjek 
15 4 2 2 3 2 2 3 2 2 2 4 3 4 2 3 4 3 3 3 3 2 4 3 1 3 69 
Subjek 
16 1 1 2 2 1 1 3 2 1 3 1 1 1 1 2 4 3 1 2 1 3 1 1 1 1 41 
Subjek 
17 5 3 5 2 4 1 4 2 4 3 4 2 5 3 3 5 1 4 3 1 1 1 1 3 1 71 
Subjek 
18 3 1 2 2 3 2 1 1 1 1 5 1 4 1 2 5 3 3 3 2 1 3 3 2 3 58 
Subjek 
19 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 4 3 4 1 2 4 2 1 1 1 1 1 3 1 1 43 
Subjek 
20 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 4 3 3 1 1 5 3 3 2 1 1 2 2 1 3 48 
Subjek 
21 3 1 3 3 1 2 3 2 2 3 1 1 4 3 1 3 2 2 1 1 1 1 2 1 3 50 
Subjek 
22 5 3 4 2 3 1 3 1 1 3 4 2 5 1 3 5 3 2 2 1 1 4 2 2 1 64 
Subjek 
23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 37 
Subjek 






25 1 1 3 2 2 2 3 1 1 1 4 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 42 
Subjek 
26 1 1 4 2 1 2 4 1 1 1 3 2 2 1 1 3 1 3 2 3 2 1 3 1 3 49 
Subjek 
27 4 2 3 3 2 3 2 1 1 1 2 1 4 2 2 4 2 2 2 1 1 2 2 2 3 54 
Subjek 
28 4 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 5 3 2 4 1 5 1 2 1 4 1 4 1 64 
Subjek 
29 4 2 2 2 2 2 2 2 1 1 4 2 2 4 2 4 2 3 2 4 2 4 2 4 2 63 
Subjek 
30 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 1 3 57 
Subjek 
31 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 62 
Subjek 
32 4 2 2 2 4 2 2 2 1 2 4 2 4 4 2 4 2 4 2 2 2 4 2 4 2 67 
Subjek 
33 5 1 2 2 4 2 5 1 3 2 4 2 4 3 3 3 2 5 3 1 1 4 2 3 1 68 
Subjek 
34 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 59 
Subjek 
35 4 1 1 1 5 2 4 1 1 1 1 2 5 2 3 4 2 2 2 2 1 2 2 4 2 57 
Subjek 
36 1 1 4 1 4 1 4 1 1 1 3 2 4 3 2 4 3 3 2 2 1 3 2 2 3 58 
Subjek 
37 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 75 
Subjek 
38 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 5 1 3 1 1 1 1 1 3 1 41 
Subjek 
39 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 3 4 1 2 4 2 4 1 4 2 4 2 3 2 52 
Subjek 
40 1 2 3 2 3 3 1 1 1 2 3 3 4 3 2 4 3 3 2 1 1 1 2 2 2 55 
Subjek 






42 4 2 4 2 1 2 1 1 1 1 3 2 5 1 1 2 2 1 1 3 2 1 3 3 3 52 
Subjek 
43 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 66 
Subjek 
44 4 1 3 3 2 1 1 3 1 1 4 2 4 3 2 4 2 2 2 1 1 5 2 1 1 56 
Subjek 
45 4 2 5 1 3 2 5 3 4 1 5 3 5 5 1 5 1 5 1 1 1 3 1 4 2 73 
Subjek 
46 2 2 2 3 3 2 2 1 1 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 57 
Subjek 
47 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 2 2 4 2 3 2 1 1 1 1 1 2 40 
Subjek 
48 5 1 2 3 5 1 2 2 5 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 3 1 1 2 1 52 
Subjek 
49 2 1 3 1 2 2 2 1 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 49 
Subjek 
50 2 2 2 1 2 3 2 1 2 2 3 3 4 3 2 4 3 3 3 2 2 2 2 2 3 60 
Subjek 
51 5 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 3 2 3 2 1 2 2 2 1 2 45 
Subjek 
52 5 2 3 2 3 2 2 2 1 3 4 2 4 2 2 5 3 4 1 4 1 3 3 4 2 69 
Subjek 
53 2 2 3 2 3 3 2 2 3 1 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 2 2 1 2 67 
Subjek 
54 2 1 2 2 4 2 2 1 1 1 2 1 3 2 2 3 2 3 3 3 1 2 1 3 2 51 
Subjek 
55 4 2 4 2 4 2 2 2 3 1 4 3 2 1 2 5 3 4 3 1 1 2 2 1 3 63 
Subjek 
56 3 2 5 2 3 2 1 3 5 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 1 59 
Subjek 
57 2 2 2 3 2 2 4 2 2 1 3 3 3 2 1 4 3 2 2 3 2 3 3 3 2 61 
Subjek 






59 2 2 2 2 4 2 4 3 1 1 2 3 5 2 2 2 2 2 3 1 1 2 3 2 2 57 
Subjek 
60 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 3 2 2 2 2 1 1 1 1 2 37 
Subjek 
61 5 1 5 2 5 1 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 66 
Subjek 
62 3 2 2 2 2 2 4 2 3 3 5 2 5 2 2 5 1 5 3 1 3 3 2 2 2 68 
Subjek 
63 2 2 1 1 1 2 3 1 1 1 2 1 4 3 2 4 2 2 2 2 1 2 2 2 2 48 
Subjek 
64 5 1 3 3 3 3 3 1 1 2 4 1 5 5 1 5 2 5 2 3 1 1 1 1 1 63 
Subjek 
65 2 2 2 3 3 1 2 2 1 2 3 3 3 1 3 3 3 3 3 1 1 2 2 3 2 56 
Subjek 
66 5 2 5 1 3 1 3 1 3 3 5 3 5 3 1 5 1 5 1 3 1 1 1 5 1 68 
Subjek 
67 4 1 2 2 4 2 2 2 2 1 4 2 4 1 1 4 2 3 2 1 1 2 2 2 1 54 
Subjek 
68 1 1 1 1 2 2 3 2 1 1 4 1 5 3 1 4 1 3 1 1 1 4 1 5 3 53 
Subjek 
69 5 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 45 
Subjek 
70 5 3 5 3 5 1 5 1 3 3 5 1 5 1 1 3 1 5 1 1 1 1 1 1 1 63 
Subjek 
71 5 2 4 3 4 2 5 1 3 2 4 2 4 1 1 5 1 3 3 1 1 2 3 3 2 67 
Subjek 
72 1 1 2 2 2 3 2 1 1 1 1 2 4 1 2 3 1 3 1 1 1 1 1 2 1 41 
Subjek 
73 4 2 4 2 4 2 4 2 1 2 2 3 3 4 2 4 2 2 2 1 1 2 2 2 2 61 
Subjek 
74 2 1 4 2 2 2 5 2 1 1 5 1 1 5 2 4 1 1 3 1 1 1 2 4 1 55 
Subjek 






76 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 3 3 4 2 2 4 3 4 3 5 1 1 1 1 2 53 
Subjek 
77 2 2 2 2 5 2 1 1 1 1 4 1 2 1 3 5 1 1 2 1 1 4 2 2 2 51 
Subjek 
78 3 1 3 2 3 2 3 2 2 1 3 1 3 3 1 3 2 4 3 1 1 1 1 1 2 52 
Subjek 
79 2 1 1 1 3 3 1 1 2 2 1 1 3 1 1 3 2 2 2 1 1 1 2 1 2 41 
Subjek 
80 3 1 4 2 1 3 3 1 1 1 3 3 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 4 2 49 
Subjek 
81 4 2 4 3 4 2 2 2 2 2 4 2 4 2 2 3 2 4 2 2 2 4 2 4 2 68 
Subjek 
82 3 1 3 3 5 1 3 1 1 1 5 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 1 1 3 60 
Subjek 
83 1 1 1 1 1 1 5 2 1 1 1 2 5 4 1 2 3 3 3 1 1 2 1 1 1 46 
Subjek 
84 1 1 3 2 1 1 4 1 1 1 2 3 4 2 2 4 2 2 1 1 1 1 1 2 2 46 
Subjek 
85 1 2 2 2 1 3 1 2 1 1 2 2 2 1 2 5 3 2 3 1 1 2 3 1 3 49 
Subjek 
86 3 2 3 3 1 3 2 2 1 2 3 3 2 2 2 4 3 2 2 1 1 3 3 2 2 57 
Subjek 
87 1 3 2 1 3 3 4 1 3 1 4 1 5 1 2 4 1 5 1 1 1 1 2 5 1 57 
Subjek 
88 5 1 5 1 5 3 5 1 1 1 5 1 5 5 1 5 1 5 2 3 1 1 1 1 3 68 
Subjek 
89 4 1 3 2 2 2 1 1 1 1 3 1 4 1 2 5 2 2 3 1 1 3 2 2 3 53 
Subjek 
90 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 5 1 5 1 5 1 1 1 1 1 45 
Subjek 
91 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 1 1 2 2 1 2 1 1 4 1 2 2 38 
Subjek 






93 5 1 4 2 5 2 4 1 1 1 4 1 4 2 1 5 1 1 1 5 1 5 2 5 1 65 
Subjek 
94 4 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 5 3 1 4 2 4 2 2 1 4 3 2 2 56 
Subjek 
95 1 1 3 1 4 2 4 1 1 3 1 2 4 5 1 2 2 1 2 4 1 1 1 1 1 50 
Subjek 
96 2 2 2 2 2 2 4 1 2 1 4 2 5 2 3 5 2 5 2 3 2 2 2 1 2 62 
Subjek 
97 5 3 5 1 5 2 2 1 3 3 5 1 5 3 3 5 2 3 2 1 1 5 1 3 2 72 
Subjek 
98 3 2 5 2 5 3 3 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 2 50 
Subjek 
99 3 1 3 3 1 2 3 3 1 1 1 1 5 1 1 3 3 3 3 1 1 1 1 2 1 49 
Subjek 
100 4 2 2 1 4 2 4 2 1 1 5 1 5 1 2 5 2 2 1 1 1 4 2 1 3 59 
Subjek 
101 3 3 4 2 4 2 3 1 3 3 4 3 3 3 2 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 73 
Subjek 
102 2 1 2 3 4 2 2 1 1 1 3 1 3 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 3 44 
Subjek 
103 4 1 3 3 2 1 4 2 1 2 4 1 5 1 2 5 2 4 2 1 1 2 2 1 2 58 
Subjek 
104 3 3 3 3 3 2 3 2 1 1 3 1 1 1 3 5 1 3 3 1 1 1 3 3 3 57 
Subjek 
105 5 3 1 1 5 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 1 3 4 1 1 1 1 1 46 
Subjek 
106 3 2 5 3 5 2 5 3 1 2 5 2 5 2 1 4 3 4 3 1 1 4 2 3 2 73 
Subjek 
107 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 1 2 3 1 1 1 1 1 2 53 
Subjek 
108 2 2 1 2 4 3 1 1 3 1 1 1 1 1 2 4 1 2 2 3 2 1 1 4 3 49 
Subjek 






110 2 1 4 2 3 2 1 1 1 1 3 2 2 1 1 3 3 2 2 3 1 2 2 1 3 49 
Subjek 
111 3 3 4 3 4 3 1 2 1 3 5 1 5 3 3 5 1 4 1 5 1 5 2 3 1 72 
Subjek 
112 1 2 2 2 1 3 2 1 2 3 3 3 1 3 2 3 2 3 2 2 2 1 1 2 3 52 
Subjek 
113 4 1 5 2 4 1 3 1 2 2 5 1 2 1 2 3 2 4 2 1 1 3 2 1 1 56 
Subjek 
114 3 1 2 2 2 2 3 2 1 2 2 3 5 1 1 2 3 2 1 1 1 2 2 1 2 49 
Subjek 
115 2 1 1 1 1 2 1 2 3 2 1 1 3 3 1 3 1 1 1 4 1 4 1 1 2 44 
Subjek 
116 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 1 1 5 3 3 2 1 1 1 1 1 1 39 
Subjek 
117 3 2 3 3 2 3 4 2 2 3 5 2 3 2 2 5 2 5 1 1 1 2 2 2 1 63 
Subjek 
118 5 1 1 1 4 1 2 1 1 1 1 2 2 3 1 3 2 1 2 1 2 2 2 2 1 45 
Subjek 
119 3 2 4 2 3 2 5 2 3 3 5 3 3 3 3 4 2 3 3 3 2 3 2 2 2 72 
Subjek 
120 2 1 3 3 5 2 1 2 1 1 1 1 3 1 1 4 2 2 1 3 2 2 3 2 3 52 
Subjek 
121 4 1 4 3 5 3 5 1 3 1 5 2 2 5 3 5 1 3 2 1 1 5 1 2 2 70 
Subjek 
122 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 4 1 1 4 1 4 2 1 2 1 1 2 2 48 
Subjek 
123 4 2 3 3 4 2 2 1 1 1 4 2 4 3 3 4 2 4 3 1 1 4 2 3 2 65 
Subjek 
124 1 2 4 2 2 3 2 3 5 1 4 3 1 3 2 3 2 3 2 4 3 1 3 2 2 63 
Subjek 
125 3 2 5 1 2 1 5 1 1 1 1 1 4 1 1 5 1 1 2 1 1 3 3 1 1 49 
Subjek 






127 3 1 3 3 3 2 2 1 1 1 1 1 3 2 2 4 3 4 3 1 1 1 1 1 2 50 
Subjek 
128 1 1 1 1 1 1 4 2 4 2 5 2 5 2 1 5 1 5 1 5 3 5 1 5 1 65 
Subjek 
129 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 1 2 2 3 3 2 2 66 
Subjek 
130 4 2 4 2 4 2 3 2 1 2 4 2 4 2 2 4 2 2 2 3 2 1 2 1 2 61 
Subjek 
131 3 3 3 2 4 1 2 2 2 3 4 2 4 4 2 4 3 4 3 2 2 2 2 2 2 67 
Subjek 
132 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 4 1 5 1 1 4 1 4 1 2 1 1 3 1 2 43 
Subjek 
133 1 1 5 2 2 2 4 1 1 1 1 1 4 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 42 
Subjek 
134 3 1 5 3 1 1 1 2 2 1 5 2 1 1 1 4 1 5 2 1 1 4 1 3 2 54 
Subjek 
135 3 1 3 2 3 3 2 2 1 1 4 2 5 1 3 1 2 2 2 3 2 1 1 4 2 56 
Subjek 
136 3 1 1 2 4 2 5 3 1 3 3 2 3 3 3 5 2 3 2 1 2 1 2 1 1 59 
Subjek 
137 5 3 3 3 4 1 4 1 1 2 4 3 5 4 3 4 1 4 1 1 1 1 2 2 2 65 
Subjek 
138 3 1 3 3 3 3 4 1 2 1 3 3 2 3 3 2 2 2 1 3 1 2 2 3 3 59 
Subjek 
139 4 2 4 2 4 1 5 3 3 2 2 1 5 4 3 4 2 5 2 1 2 5 1 5 1 73 
Subjek 
140 5 1 2 3 1 1 4 1 2 2 4 3 4 1 2 4 1 4 2 1 1 1 2 1 1 54 
Subjek 
141 4 2 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 2 4 2 1 2 4 2 4 2 3 2 4 3 63 
Subjek 
142 4 2 3 2 4 3 4 3 2 2 3 2 5 2 2 3 3 3 2 1 1 2 3 3 3 67 
Subjek 






144 1 1 2 1 3 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 3 3 3 3 1 1 1 1 3 41 
Subjek 
145 4 1 1 2 1 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 2 2 1 3 1 3 1 47 
Subjek 
146 3 1 5 1 4 2 5 3 2 2 5 2 5 5 3 5 1 5 3 3 1 3 3 3 3 78 
Subjek 
147 3 1 4 2 3 2 3 1 2 2 4 2 4 2 2 4 2 4 2 4 1 2 1 1 2 60 
Subjek 
148 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 52 
Subjek 
149 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 3 2 2 4 2 4 3 3 1 2 2 2 2 51 
Subjek 
150 5 3 3 2 5 2 4 2 2 2 3 3 5 2 2 5 2 4 1 2 1 4 2 3 2 71 
Subjek 
151 2 2 2 2 3 3 3 2 1 2 1 2 3 2 2 4 3 3 3 2 3 2 2 1 2 57 
Subjek 
152 4 2 3 3 4 2 4 2 2 3 3 2 4 2 2 4 2 4 2 3 2 2 2 1 3 67 
Subjek 
153 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 2 5 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 35 
Subjek 
154 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 59 
Subjek 
155 5 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 5 1 1 3 3 3 3 1 1 1 1 1 3 46 
Subjek 
156 1 1 2 1 3 2 1 3 1 1 1 1 2 5 1 5 2 5 1 1 2 5 3 1 2 53 
Subjek 
157 3 1 1 1 1 2 1 1 4 2 4 2 5 5 3 1 2 5 2 1 1 1 1 4 3 57 
Subjek 
158 4 3 4 3 4 1 2 2 2 3 4 3 5 5 3 4 3 4 3 2 2 4 3 3 2 78 
Subjek 
159 1 2 4 1 5 3 5 2 3 3 4 2 5 2 3 3 2 4 2 3 1 3 3 4 3 73 
Subjek 






161 3 1 2 2 2 3 2 1 1 1 2 2 5 1 2 3 1 2 2 1 1 1 1 2 1 45 
Subjek 
162 3 3 4 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 1 1 4 2 1 2 1 3 1 2 3 3 59 
Subjek 
163 5 2 2 3 5 3 1 1 1 2 4 1 5 4 1 5 1 4 3 1 1 4 2 4 2 67 
Subjek 
164 3 3 1 1 3 2 1 1 1 2 1 1 2 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 4 2 54 
Subjek 
165 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 4 2 4 3 3 5 2 5 3 4 1 4 3 3 2 71 
Subjek 
166 4 1 2 1 1 2 4 3 1 2 3 1 5 3 2 2 2 4 2 1 1 1 1 4 3 56 
Subjek 
167 3 3 3 2 4 3 3 2 1 1 3 3 3 2 2 3 3 3 3 1 3 2 2 2 3 63 
Subjek 
168 1 1 2 1 5 1 1 1 2 1 2 1 5 2 2 4 2 2 1 1 1 1 1 1 1 43 
Subjek 
169 3 1 2 2 1 3 1 1 1 1 4 2 3 3 1 3 2 3 2 1 1 1 1 1 3 47 
Subjek 
170 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 3 4 1 3 4 3 4 2 2 1 3 1 2 2 68 
Subjek 
171 3 3 4 2 4 3 4 2 3 3 4 2 5 2 1 5 3 3 2 4 3 4 3 3 1 76 
Subjek 
172 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 3 39 
Subjek 
173 3 2 3 2 2 2 4 2 2 2 2 2 3 2 2 4 2 4 2 3 2 2 2 4 3 63 
Subjek 
174 1 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 69 
Subjek 
175 4 3 4 2 5 1 4 2 3 2 5 2 5 2 2 5 1 5 2 2 1 5 3 3 2 75 
Subjek 
176 4 2 4 2 4 2 4 2 2 2 4 2 3 3 2 4 3 3 3 2 2 3 2 3 3 70 
Subjek 






178 4 2 3 2 4 3 4 2 3 2 3 2 4 3 3 4 3 4 3 3 1 4 2 4 2 74 
Subjek 
179 5 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 4 1 3 3 3 3 2 1 1 1 1 1 2 46 
Subjek 
180 3 2 5 2 3 2 5 2 5 2 5 1 5 3 2 2 2 2 2 1 1 4 3 3 1 68 
Subjek 
181 5 2 2 2 3 2 2 1 2 2 3 2 3 1 2 4 3 3 3 2 1 2 2 2 2 58 
Subjek 
182 2 3 3 3 3 3 3 2 1 1 3 3 1 2 2 2 2 2 3 1 1 2 2 1 3 54 
Subjek 
183 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 63 
Subjek 
184 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 4 1 2 4 3 4 1 4 1 4 2 4 2 66 
Subjek 
185 3 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 3 2 1 2 1 1 2 1 3 39 
Subjek 
186 3 2 2 2 3 2 4 2 1 1 2 2 3 1 2 4 2 2 2 1 1 1 2 2 2 51 
Subjek 
187 4 1 5 2 2 2 5 1 1 1 4 3 5 1 2 5 2 4 2 1 1 2 2 4 1 63 
Subjek 
188 3 2 2 2 4 3 1 1 1 1 3 2 4 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 46 
Subjek 
189 3 2 2 3 4 2 4 2 1 1 4 2 5 1 2 2 2 2 3 1 1 4 1 1 1 56 
Subjek 
190 3 1 1 1 3 1 2 1 1 1 3 1 3 2 1 3 3 2 2 2 1 3 3 2 1 47 
Subjek 
191 3 2 5 1 1 1 5 2 1 2 5 2 5 1 2 5 1 5 1 4 2 1 2 4 1 64 
Subjek 
192 3 1 1 1 3 2 1 1 1 1 2 2 3 4 2 4 3 3 3 4 1 1 2 3 3 55 
Subjek 
193 4 2 2 2 2 2 2 2 1 1 3 3 4 1 2 3 2 3 2 1 1 2 3 2 1 53 
Subjek 






195 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 4 2 4 1 2 2 2 3 3 1 69 
Subjek 
196 5 1 4 3 4 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 3 3 3 3 3 1 3 3 2 2 56 
Subjek 
197 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 5 2 1 2 1 1 1 1 1 1 36 
Subjek 
198 2 1 2 3 3 3 2 2 1 1 2 1 4 1 3 2 3 3 2 2 1 2 2 3 3 54 
Subjek 
199 2 2 3 3 3 2 3 1 1 2 1 1 4 1 1 3 2 3 2 1 1 3 2 1 2 50 
Subjek 
200 5 1 1 2 4 3 1 1 2 1 3 1 4 3 1 1 2 4 1 5 3 5 2 4 2 62 
Subjek 
201 4 1 5 2 3 2 1 2 1 3 3 1 2 4 1 5 2 3 2 3 1 5 3 2 3 64 
Subjek 
202 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 72 
Subjek 
203 2 1 4 3 2 3 2 1 1 1 1 1 5 3 1 4 3 3 2 1 1 1 1 2 1 50 
Subjek 
204 4 2 4 2 1 3 5 2 1 1 2 2 4 4 1 4 3 2 1 1 1 4 1 2 1 58 
Subjek 
205 3 1 2 1 4 1 1 3 2 2 3 2 4 3 3 3 3 3 2 3 3 4 2 3 3 64 
Subjek 
206 4 3 2 1 5 1 3 1 2 2 5 2 4 1 2 4 1 5 2 1 1 5 1 1 1 60 
Subjek 
207 5 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 4 1 1 1 2 2 40 
Subjek 
208 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 5 5 3 4 3 4 2 1 2 1 2 5 2 58 
Subjek 
209 1 1 2 2 2 3 2 1 1 1 3 1 4 1 1 3 2 2 2 1 1 1 2 3 2 45 
Subjek 
210 4 2 3 2 3 3 5 2 4 1 2 2 4 3 1 3 1 4 1 1 3 2 3 3 3 65 
Subjek 






212 3 1 1 3 1 1 3 3 1 1 1 1 2 3 3 5 1 5 1 2 1 2 3 1 1 50 
Subjek 
213 3 2 3 2 1 2 4 2 2 1 4 2 4 3 3 4 2 2 2 1 2 2 2 3 2 60 
Subjek 
214 2 1 1 2 4 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 4 1 1 1 1 1 5 2 1 1 43 
Subjek 
215 4 2 1 2 4 1 4 2 1 2 3 2 4 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 3 2 50 
Subjek 
216 2 1 4 2 1 2 5 1 1 2 4 2 4 3 2 3 3 3 2 1 1 1 1 2 2 55 
Subjek 
217 2 2 4 2 4 3 4 1 5 1 1 1 5 1 1 4 1 1 2 1 1 1 2 1 2 53 
Subjek 
218 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 4 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 37 
Subjek 
219 4 3 5 2 2 1 1 2 3 3 5 2 3 3 2 2 2 5 3 3 1 3 1 2 2 65 
Subjek 
220 5 1 3 2 4 1 1 1 1 1 5 1 5 5 1 5 2 5 2 5 1 1 1 1 1 61 
Subjek 
221 1 1 1 1 3 3 1 1 3 2 4 2 4 3 1 5 2 2 1 5 1 4 3 4 1 59 
Subjek 
222 2 3 2 2 2 3 1 1 2 2 4 2 1 4 1 5 1 2 1 2 2 2 1 1 3 52 
Subjek 
223 4 1 5 2 3 2 4 2 1 1 4 3 4 1 2 4 1 3 3 3 1 1 2 2 2 61 
Subjek 
224 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 1 4 2 2 3 67 
Subjek 
225 4 2 4 3 1 2 4 2 1 1 5 2 5 1 2 5 2 3 2 1 2 1 2 1 2 60 
Subjek 
226 4 2 3 3 2 3 3 1 1 1 2 2 3 2 3 5 3 4 2 1 1 2 2 2 3 60 
Subjek 
227 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 2 1 3 3 5 1 1 1 1 1 1 1 38 
Subjek 






229 3 1 1 3 4 3 4 1 1 1 1 1 5 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 45 
Subjek 
230 3 1 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 68 
Subjek 
231 4 3 2 1 4 1 1 1 1 1 3 2 4 1 3 5 3 4 2 1 1 3 2 1 3 57 
Subjek 
232 2 1 1 2 2 3 2 1 1 1 4 2 4 2 3 3 2 3 2 4 1 2 1 1 3 53 
Subjek 
233 2 2 2 2 4 2 2 2 1 1 2 2 4 1 2 4 2 2 2 1 1 2 2 2 2 51 
Subjek 
234 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 5 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 5 1 43 
Subjek 
235 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 4 3 3 2 2 5 2 5 2 2 1 4 2 1 2 54 
Subjek 
236 5 1 4 2 5 3 5 3 4 3 5 3 4 4 2 2 2 4 2 1 1 5 3 1 2 76 
Subjek 
237 5 1 4 2 4 2 5 1 1 3 4 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 50 
Subjek 
238 3 2 4 2 4 1 3 1 2 2 3 3 5 3 1 4 2 3 3 4 3 3 2 2 3 68 
Subjek 
239 3 3 3 3 3 2 4 2 3 3 4 3 4 3 2 4 2 4 2 3 2 3 3 3 3 74 
Subjek 
240 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 4 1 1 1 1 1 1 1 32 
Subjek 
241 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 3 2 4 2 1 1 1 1 3 2 44 
Subjek 
242 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 1 3 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 38 
Subjek 
243 1 1 4 2 3 3 1 2 4 3 1 2 2 1 1 2 3 4 3 3 3 2 1 5 1 58 
Subjek 
244 1 1 5 2 2 1 5 1 1 1 4 1 5 1 1 5 1 5 2 1 1 1 1 1 2 52 
Subjek 






246 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 3 1 2 2 3 2 3 1 2 1 1 1 3 43 
Subjek 
247 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 3 1 1 33 
Subjek 
248 4 2 4 2 5 1 5 3 5 2 5 1 5 3 2 5 2 5 1 5 1 3 3 4 1 79 
Subjek 
249 5 1 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 5 2 1 5 1 4 1 1 1 1 1 1 1 46 
Subjek 
250 3 2 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 2 3 2 3 3 74 
Subjek 
251 3 3 1 2 2 2 2 1 1 2 3 3 4 3 3 4 1 2 1 1 2 1 2 2 1 52 
Subjek 
252 3 1 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 4 2 4 1 2 2 1 1 4 3 1 3 59 
Subjek 
253 4 1 4 2 4 1 5 1 1 2 3 2 3 4 3 3 2 1 3 4 3 3 3 1 2 65 
Subjek 
254 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 4 3 4 3 3 2 2 4 3 3 1 2 1 2 1 63 
Subjek 
255 3 2 3 2 2 2 3 1 2 2 3 1 3 4 1 3 1 3 2 1 1 3 2 3 2 55 
Subjek 
256 3 3 4 2 4 2 4 2 4 2 4 3 3 2 2 2 3 3 2 1 1 3 2 3 2 66 
Subjek 
257 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 5 3 2 4 2 2 2 1 1 1 1 1 3 42 
Subjek 
258 3 1 3 2 2 1 2 1 1 1 2 1 5 3 2 5 1 4 2 3 1 4 2 5 2 59 
Subjek 
259 4 1 1 2 3 2 2 1 1 1 1 2 5 4 2 5 2 1 2 5 1 3 1 4 3 59 
Subjek 
260 4 3 4 2 4 2 3 3 4 2 3 2 4 2 3 4 2 4 2 2 1 4 3 3 2 72 
Subjek 
261 1 2 2 2 3 3 2 2 2 2 4 1 5 2 2 5 3 2 2 2 1 2 2 3 2 59 
Subjek 






263 4 2 5 2 2 3 2 2 1 2 2 3 4 2 3 4 3 4 2 2 3 4 2 1 1 65 
Subjek 
264 4 2 5 2 2 3 2 2 1 2 3 3 4 2 3 4 2 4 2 3 2 1 2 1 3 64 
Subjek 
265 4 2 5 2 2 3 2 2 1 2 3 3 4 2 3 4 2 4 2 3 2 1 2 1 3 64 
Subjek 
266 1 1 3 3 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 35 
Subjek 
267 4 2 2 2 4 2 2 2 2 2 4 2 4 4 2 4 2 4 2 4 2 2 2 4 2 68 
Subjek 
268 2 1 2 2 3 2 4 2 2 1 4 2 4 2 2 2 2 4 2 2 1 1 2 2 2 55 
Subjek 
269 4 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 5 2 4 2 1 1 4 3 3 2 68 
Subjek 
270 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 4 1 3 2 2 2 3 1 1 1 2 3 2 43 
Subjek 
271 3 1 3 2 2 2 1 1 1 3 3 1 3 1 2 2 2 2 1 1 1 1 3 1 2 45 
Subjek 
272 4 3 4 2 4 3 4 1 1 2 5 2 2 3 1 3 2 3 1 1 1 1 2 2 1 58 
Subjek 
273 2 1 2 2 3 2 4 2 2 1 4 2 4 2 2 2 2 4 2 2 1 1 2 2 2 55 
Subjek 
274 4 2 3 3 4 3 4 2 2 3 3 3 4 3 1 5 3 3 2 2 1 3 3 3 3 72 
Subjek 
275 2 1 2 2 2 3 4 2 1 1 2 2 4 3 1 5 2 5 2 2 1 1 3 1 1 55 
Subjek 
276 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 4 2 5 1 2 3 3 3 2 1 1 1 1 2 2 46 
Subjek 
277 4 2 4 2 4 2 4 2 2 2 4 2 4 2 2 4 2 4 2 2 2 2 2 4 2 68 
Subjek 
278 2 2 1 2 2 2 2 1 5 1 3 3 3 3 2 4 1 4 1 4 1 4 1 1 2 57 
Subjek 






280 4 2 3 3 4 3 3 2 1 2 3 1 5 3 3 2 1 3 2 2 1 4 3 3 2 65 
Subjek 
281 1 2 4 2 2 2 4 1 1 1 4 1 3 1 1 4 3 3 3 2 2 2 3 1 3 56 
Subjek 
282 3 1 1 1 3 2 1 1 1 1 4 1 5 3 1 3 1 5 2 1 1 3 1 1 1 48 
Subjek 
283 5 2 3 3 4 3 2 2 1 1 2 2 4 3 3 4 3 4 3 1 1 2 2 1 1 62 
Subjek 
284 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 
Subjek 
285 5 1 5 3 1 1 5 1 4 1 2 1 5 4 2 5 2 4 1 2 1 4 2 3 1 66 
Subjek 
286 3 2 3 2 3 3 2 2 1 2 2 3 4 1 2 2 2 2 3 1 2 4 2 3 2 58 
Subjek 
287 5 1 1 1 1 2 3 1 1 1 2 2 4 4 2 3 1 3 1 1 1 3 2 2 2 50 
Subjek 
288 1 2 4 2 1 1 1 2 1 1 4 2 4 1 2 3 2 1 3 1 2 1 2 1 2 47 
Subjek 
289 1 2 4 2 1 1 5 2 2 1 4 1 5 4 1 5 2 4 1 1 1 1 1 4 1 57 
Subjek 
290 3 2 3 1 2 3 3 1 1 3 4 3 5 2 1 2 2 4 2 2 1 2 2 2 2 58 
Subjek 
291 3 1 4 1 1 3 1 1 5 1 3 1 2 1 2 3 2 3 1 1 1 1 1 1 3 47 
Subjek 
292 3 1 5 1 4 3 3 2 1 1 3 3 4 2 1 1 2 2 1 2 1 4 2 2 2 56 
Subjek 
293 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 3 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 37 
Subjek 
294 2 2 3 2 3 3 2 2 1 2 2 1 4 3 3 4 3 4 3 1 1 1 3 3 3 61 
Subjek 
295 5 2 4 3 5 1 4 2 5 1 4 3 3 3 3 1 3 2 3 1 1 1 3 4 1 68 
Subjek 






297 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 2 34 
Subjek 
298 4 2 3 2 4 3 4 2 1 2 3 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 47 
Subjek 
299 5 2 3 2 4 1 2 1 2 2 4 1 5 4 1 5 1 3 3 4 1 5 2 4 1 68 
Subjek 
300 3 3 4 3 3 3 4 2 2 2 4 2 5 2 2 4 2 3 3 3 2 3 3 3 2 72 
Subjek 
301 2 1 3 3 4 3 4 3 4 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 1 1 3 3 66 
Subjek 
302 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 
Subjek 
303 4 3 2 2 4 1 4 2 2 2 3 2 5 4 2 5 1 5 2 1 1 2 1 4 3 67 
Subjek 
304 1 1 5 1 1 1 5 1 3 3 3 1 5 1 1 3 1 5 1 1 1 1 1 1 1 49 
Subjek 
305 1 1 4 2 2 2 4 3 1 1 4 3 5 1 3 3 1 3 3 3 1 1 1 3 1 57 
Subjek 
306 4 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 2 1 4 2 1 1 1 2 4 2 45 
Subjek 
307 5 1 5 2 5 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 1 1 5 1 54 
Subjek 
308 1 1 4 1 1 2 1 1 1 2 2 1 3 1 2 4 2 4 2 5 1 5 2 2 3 54 
Subjek 
309 1 1 3 3 3 3 5 1 1 1 2 1 5 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 4 1 48 
Subjek 
310 3 2 3 2 4 2 4 2 1 2 4 3 4 2 2 4 2 3 2 1 1 3 2 3 2 63 
Subjek 
311 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 5 5 1 5 1 5 1 5 1 1 1 1 1 53 
Subjek 
312 4 1 2 2 3 2 3 1 1 2 3 1 4 2 2 5 2 3 2 1 1 2 2 3 3 57 
Subjek 






314 3 3 4 2 3 3 5 2 1 2 5 3 5 1 2 5 3 5 3 1 1 3 3 3 3 74 
Subjek 
315 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 5 2 1 2 3 5 2 1 1 1 1 1 1 39 
Subjek 
316 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 73 
Subjek 
317 1 1 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 2 36 
Subjek 
318 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 4 2 2 4 2 2 2 1 1 1 2 1 2 55 
Subjek 
319 4 2 1 3 4 2 1 2 1 2 3 2 4 1 2 5 2 4 3 3 1 1 1 1 2 57 
Subjek 
320 1 1 3 2 1 3 3 2 1 1 2 1 4 1 2 4 3 2 2 1 1 1 1 3 3 49 
Subjek 
321 3 2 4 2 2 2 3 2 2 2 3 2 5 2 1 3 1 3 2 1 1 2 2 2 3 57 
Subjek 
322 3 1 5 3 3 1 3 2 2 2 3 3 4 3 2 2 2 4 2 2 1 1 1 1 3 59 
Subjek 
323 4 1 5 3 4 3 4 2 3 3 4 3 4 4 2 4 2 4 3 1 1 3 3 2 1 73 
Subjek 
324 5 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 5 1 2 5 1 5 3 1 1 3 3 5 1 56 
Subjek 
325 1 1 2 2 3 2 3 2 1 2 1 2 5 1 2 4 2 2 2 1 1 1 2 2 1 48 
Subjek 
326 4 2 3 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 45 
Subjek 
327 3 1 4 2 1 1 3 1 1 3 5 1 4 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 50 
Subjek 
328 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 29 
Subjek 
329 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 1 59 
Subjek 






331 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 47 
Subjek 
332 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 46 
Subjek 
333 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 50 
Subjek 
334 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 2 4 1 2 4 2 2 3 3 1 5 1 2 3 49 
Subjek 
335 4 1 1 1 2 2 4 1 1 1 5 3 5 3 1 5 2 4 2 2 1 2 2 1 3 59 
Subjek 
336 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 
Subjek 
337 4 1 2 2 3 2 2 2 1 1 4 2 4 1 2 2 2 2 2 1 1 3 3 2 2 53 
Subjek 
338 4 2 3 2 3 2 4 3 3 3 4 3 5 3 2 4 2 2 2 2 1 2 3 3 2 69 
Subjek 
339 1 1 3 3 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 3 2 3 2 1 1 1 2 1 2 42 
Subjek 
340 3 2 2 2 3 2 3 2 3 1 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3 2 1 2 2 3 62 
Subjek 
341 2 2 2 2 4 1 1 1 3 2 4 3 4 5 3 5 2 4 3 4 2 3 3 3 3 71 
Subjek 
342 4 2 4 3 4 2 4 2 3 2 4 1 5 4 1 5 3 5 1 5 1 5 1 3 2 76 
Subjek 
343 5 1 5 1 5 1 3 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 2 3 1 5 1 62 
Subjek 
344 3 1 4 3 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 3 3 2 1 40 
Subjek 
345 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 4 1 2 3 2 2 3 2 2 2 2 4 3 54 
Subjek 
346 1 1 1 1 4 2 1 1 1 3 2 2 4 1 1 3 2 2 2 1 3 1 1 3 3 47 
Subjek 





























Lampiran 4. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas skala 
Uji Validitas Skala Mindfulness trait 
Correlations 
 X1 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 TOTAL_X 
X1 Pearson Correlation 1 .347** .358** .410** .276** .047 .470** .188** .434** .548** .385** .687** 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .386 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
N 348 348 348 348 348 348 348 348 348 348 348 348 
X3 Pearson Correlation .347** 1 .431** .266** .063 .036 .497** .295** .440** .357** .274** .620** 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .243 .505 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
N 348 348 348 348 348 348 348 348 348 348 348 348 
X4 Pearson Correlation .358** .431** 1 .333** .082 .030 .398** .265** .513** .423** .348** .645** 
Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .129 .577 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
N 348 348 348 348 348 348 348 348 348 348 348 348 
X5 Pearson Correlation .410** .266** .333** 1 .108* .061 .395** .130* .384** .412** .425** .601** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .043 .259 .000 .015 .000 .000 .000 .000 
N 348 348 348 348 348 348 348 348 348 348 348 348 
X6 Pearson Correlation .276** .063 .082 .108* 1 .302** .049 -.118* .128* .252** .103 .359** 
Sig. (2-tailed) .000 .243 .129 .043  .000 .362 .028 .017 .000 .054 .000 
N 348 348 348 348 348 348 348 348 348 348 348 348 
X7 Pearson Correlation .047 .036 .030 .061 .302** 1 .044 -.095 .085 .159** .139** .297** 
Sig. (2-tailed) .386 .505 .577 .259 .000  .411 .077 .115 .003 .009 .000 
N 348 348 348 348 348 348 348 348 348 348 348 348 
X8 Pearson Correlation .470** .497** .398** .395** .049 .044 1 .355** .478** .507** .306** .697** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .362 .411  .000 .000 .000 .000 .000 
N 348 348 348 348 348 348 348 348 348 348 348 348 





Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .015 .028 .077 .000  .000 .000 .000 .000 
N 348 348 348 348 348 348 348 348 348 348 348 348 
X10 Pearson Correlation .434** .440** .513** .384** .128* .085 .478** .364** 1 .594** .380** .731** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .017 .115 .000 .000  .000 .000 .000 
N 348 348 348 348 348 348 348 348 348 348 348 348 
X11 Pearson Correlation .548** .357** .423** .412** .252** .159** .507** .259** .594** 1 .443** .757** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .003 .000 .000 .000  .000 .000 
N 348 348 348 348 348 348 348 348 348 348 348 348 
X12 Pearson Correlation .385** .274** .348** .425** .103 .139** .306** .226** .380** .443** 1 .619** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .054 .009 .000 .000 .000 .000  .000 
N 348 348 348 348 348 348 348 348 348 348 348 348 
TOTAL_X Pearson Correlation .687** .620** .645** .601** .359** .297** .697** .447** .731** .757** .619** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 348 348 348 348 348 348 348 348 348 348 348 348 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
 























Alpha if Item 
Deleted 
X1 30.08 21.210 .591 .771 
X3 30.04 21.672 .508 .780 
X4 30.01 21.415 .536 .777 
X5 30.01 21.983 .490 .782 
X6 30.51 23.732 .201 .813 
X7 30.10 24.246 .129 .821 
X8 30.25 20.890 .597 .770 
X9 30.40 22.984 .299 .802 
X10 29.90 21.408 .656 .767 
X11 29.89 21.105 .686 .764 
X12 30.16 21.834 .511 .780 
 
Uji Validitas Skala Stres Pengasuhan 
Correlations 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
 
Reliabilitas Skala Stres Pengasuhan 
Reliability Statistics 
Cronbach's 




















Alpha if Item 
Deleted 
Y1 53.14 103.841 .354 .798 
Y2 54.47 108.694 .415 .796 
Y3 53.40 102.655 .428 .793 
Y4 54.09 110.044 .307 .800 
Y5 53.34 103.567 .393 .795 
Y6 54.07 111.485 .197 .803 
Y7 53.41 102.595 .401 .795 
Y8 54.46 108.295 .452 .795 
Y9 54.37 105.398 .410 .795 
Y10 54.46 108.445 .410 .796 
Y11 53.17 99.519 .549 .786 
Y12 54.20 108.641 .366 .798 
Y13 52.43 109.248 .176 .807 
Y15 53.90 104.520 .381 .796 
Y16 54.24 109.126 .366 .798 
Y17 52.62 105.320 .320 .800 
Y18 54.09 112.643 .127 .806 
Y19 53.06 102.918 .420 .794 
Y20 54.06 110.474 .267 .801 
Y21 54.18 107.864 .245 .803 
Y22 54.73 111.853 .227 .802 
Y23 53.84 101.845 .455 .792 





Y25 53.80 105.132 .359 .797 
















Mean 33.14 .274 
95% Confidence 









5% Trimmed Mean 33.27  
Median 33.00  
Variance 26.152  
Std. Deviation 5.114  
Minimum 17  
Maximum 44  
Range 27  
Interquartile Range 7  
Skewness -.425 .131 
Kurtosis .359 .261 
TOTAL_
Y 
Mean 56.08 .575 
95% Confidence 









5% Trimmed Mean 56.27  
Median 57.00  
Variance 115.190  
Std. Deviation 10.733  
Minimum 25  
Maximum 79  
Range 54  
Interquartile Range 15  
Skewness -.216 .131 









Uji Korelasi Product Moment Pearson 
Correlations 
 TOTAL_X TOTAL_Y 
TOTAL_X Pearson Correlation 1 -.374** 
Sig. (2-tailed)  .000 
N 348 348 
TOTAL_Y Pearson Correlation -.374** 1 
Sig. (2-tailed) .000  
N 348 348 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 












X_Attention Pearson Correlation 1 .509** .427** .460** -.309** 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 
N 348 348 348 348 348 
X_PresentFocus Pearson Correlation .509** 1 .317** .375** -.426** 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 
N 348 348 348 348 348 
X_Awareness Pearson Correlation .427** .317** 1 .622** -.207** 
Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 
N 348 348 348 348 348 
X_Acceptance Pearson Correlation .460** .375** .622** 1 -.260** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 
N 348 348 348 348 348 
TOTAL_Y Pearson Correlation -.309** -.426** -.207** -.260** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  
N 348 348 348 348 348 












Kategorisasi Mindfulness Trait (X) 
KATEGORISASI_X 





Valid 1 181 52.0 52.0 52.0 
2 167 48.0 48.0 100.0 
Total 348 100.0 100.0  
 
Kategorisasi Stres Pengasuhan (Y) 
KATEGORISASI_Y 





Valid 1 172 49.4 49.4 49.4 
2 176 50.6 50.6 100.0 
Total 348 100.0 100.0  
 
 
Uji Regresi Data Demografi dan  Mindfulness Trait  
 
DATA DEMOGRAFI PEKERJAAN 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 .026a .001 -.002 5.120 





Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 6.151 1 6.151 .235 .628b 
Residual 9068.501 346 26.210   
Total 9074.652 347    
a. Dependent Variable: TOTAL_X 








t Sig. B Std. Error Beta 





Pekerjaan -.053 .109 -.026 -.484 .628 
a. Dependent Variable: TOTAL_X 
 
 
DATA DEMOGRAFI PENDIDIKAN 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 .074a .006 .003 5.107 





Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 50.032 1 50.032 1.918 .167b 
Residual 9024.620 346 26.083   
Total 9074.652 347    
a. Dependent Variable: TOTAL_X 








t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 32.111 .789  40.721 .000 
Tingkat_Pendidika
n 
.321 .232 .074 1.385 .167 
a. Dependent Variable: TOTAL_X 
 
 
DATA DEMOGRAFI PENGHASILAN 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 .094a .009 .006 5.099 











Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 80.324 1 80.324 3.090 .080b 
Residual 8994.328 346 25.995   
Total 9074.652 347    
a. Dependent Variable: TOTAL_X 








t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 32.009 .696  45.964 .000 
Penghasilan_Perbula
n 
.565 .321 .094 1.758 .080 
a. Dependent Variable: TOTAL_X 
 
 
DATA DEMOGRAFI USIA ORANG TUA 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 .150a .023 .020 5.063 





Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 205.261 1 205.261 8.007 .005b 
Residual 8869.392 346 25.634   
Total 9074.652 347    
a. Dependent Variable: TOTAL_X 









t Sig. B Std. Error Beta 





Usia_Ortu .092 .033 .150 2.830 .005 
a. Dependent Variable: TOTAL_X 
 
DATA DEMOGRAFI USIA ANAK 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 .040a .002 -.001 5.117 





Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 14.222 1 14.222 .543 .462b 
Residual 9060.431 346 26.186   
Total 9074.652 347    
a. Dependent Variable: TOTAL_X 








t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 32.613 .760  42.938 .000 
Usia_Ana
k 
.049 .066 .040 .737 .462 
a. Dependent Variable: TOTAL_X 
 
 
Uji Regresi Data Demografi dan  Stres Pengasuhan  
 
DATA DEMOGRAFI PEKERJAAN 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 .010a .000 -.003 10.748 










Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 3.757 1 3.757 .033 .857b 
Residual 39967.148 346 115.512   
Total 39970.905 347    
a. Dependent Variable: TOTAL_Y 








t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 56.198 .883  63.618 .000 
Pekerjaan -.041 .229 -.010 -.180 .857 
a. Dependent Variable: TOTAL_Y 
 
 
DATA DEMOGRAFI PENDIDIKAN 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 .093a .009 .006 10.701 





Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 347.838 1 347.838 3.037 .082b 
Residual 39623.068 346 114.518   
Total 39970.905 347    
a. Dependent Variable: TOTAL_Y 









t Sig. B Std. Error Beta 







-.846 .485 -.093 -1.743 .082 
a. Dependent Variable: TOTAL_Y 
 
 
DATA DEMOGRAFI PENGHASILAN 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 .083a .007 .004 10.711 





Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 274.169 1 274.169 2.390 .123b 
Residual 39696.736 346 114.730   
Total 39970.905 347    
a. Dependent Variable: TOTAL_Y 








t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 58.158 1.463  39.752 .000 
Penghasilan_Perbula
n 
-1.043 .675 -.083 -1.546 .123 
a. Dependent Variable: TOTAL_Y 
 
 
DATA DEMOGRAFI USIA ORANG TUA 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 .204a .042 .039 10.522 











Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 1666.861 1 1666.861 15.057 .000b 
Residual 38304.044 346 110.705   
Total 39970.905 347    
a. Dependent Variable: TOTAL_Y 








t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 66.869 2.838  23.565 .000 
Usia_Ortu -.263 .068 -.204 -3.880 .000 
a. Dependent Variable: TOTAL_Y 
 
 
DATA DEMOGRAFI USIA ANAK 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 .175a .031 .028 10.582 





Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 1227.052 1 1227.052 10.958 .001b 
Residual 38743.853 346 111.976   
Total 39970.905 347    
a. Dependent Variable: TOTAL_Y 








t Sig. B Std. Error Beta 







-.451 .136 -.175 -3.310 .001 










Lampiran 6. Hasil Uji Verifikasi Data, Uji Plagiasi dan Surat Ijin Penelitian 
































Lampiran 7. Poster dan Foto Pelaksanaan Webinar 































Foto Webinar 3 
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